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RESUM 
 
Aquest projecte es basa en la memòria del pràcticum que el DAC de Rehabilitació ens ofereix fer com a 
Treball Final de Grau.  
L’objecte d’aquest projecte és mostrar l’experiència adquirida durant la meva estada de sis mesos a 
l’empresa Barvallés Building, participant en les diferents feines relacionades amb la rehabilitació 
d’edificis. També es pretén mostrar l’evolució durant aquest període com a col·laboradora en pràctiques 
participant per primer cop amb experts en la matèria.   
Barvallés Building és una constructora situada a Barberà del Vallès, que té com a objecte la reforma i 
rehabilitació tant d’interiors com d’exteriors en tota classe d’edificis. La meva incorporació com a 
col·laboradora a Barvallés Building comença al febrer de 2015 a partir del conveni de pràctiques. 
Durant la meva estança a l’empresa les tasques realitzades han estat fer el seguiment de les obres de 
rehabilitació de dos edificis, un situat al carrer Sardenya 306, i l’altre al Passeig de Colom 13, tots dos a 
Barcelona. 
- C/ Sardenya  
La rehabilitació de l’edifici del carrer Sardenya ha sigut una reforma on s’ha realitzat la substitució d’una 
part de l’estructura horitzontal, s’ha rehabilitat la façana posterior i s’han fet noves distribucions amb 
motiu d’un canvis d’ús, passant de ser un edifici plurifamiliar a un edifici d’apartaments turístics.  
Aquesta ha estat la principal ocupació en quant a temps es refereix, ja que s’ha realitzat un seguiment 
diari de les obres. 
Les tasques realitzades durant aquest pràcticum han estat la supervisió diària en l’execució d’obra i del 
control de planificació. Destacar que en la fase d’acabats prèvia a l’entrega, les tasques han estat amb 
l’únic objectiu d’acabar les feines en planificació i procurant coordinar els diferents oficis. 
Es tracta d’una obra amb un pressupost de 473.981,09€ i amb una duració estimada de 5 mesos. Les 
visites a obra s’han realitzat setmanalment, en presencia de la direcció facultativa (DF), la propietat i el 
cap d’obra. 
- Passeig de Colom 
A l’edifici de Passeig de Colom, és un canvi d’ús d’un edifici plurifamiliar existent que passa a ser una 
ampliació del l’Hotel Duquessa de Cardona, quina reforma es projecta en dos fases. Una primera fase 
en la meitat de la façana principal de l’edifici on s’adeqüen les habitacions per cadascuna de les 
plantes; i una segona fase en la meitat de la façana posterior per fer més habitacions.  
En aquest pràcticum les tasques a realitzar han estat la supervisió de treballs puntuals, com el 
replanteig dels diferents acabats, tenint com a referència una de les plantes tipus ja finalitzada.   
Es tracta d’una obra amb un pressupost total aproximadament de 4 milions d’euros del qual la fase que 
s’està realitzant en aquests moments i de la que es tractarà en el projecte és de 760.035,36€. En 
aquesta fase es realitzaran 15 habitacions + 1 restaurant a PB i  te una duració estimada de 18 mesos. 
Es realitzen dos visites a obra setmanalment, una formada per la DF, enginyers, i la constructora, i una 
altre informativa amb la propietat i la constructora.  
- Treballs preliminars d’altres projectes 
Altres tasques realitzades han estat desenvolupant feines relacionades amb nous projectes, dissenyant 
i aplicant la normativa vigent, i realitzant els amidaments i pressupostos. Veient així algunes de les 
parts necessàries abans de l’inici de les obres que fins ara no havia estat possible veure en les obres 
esmentades anteriorment. Alhora de realitzar l’avantprojecte he tingut la oportunitat de familiaritzar-me 
amb nous programes com el Presto per a la realització de pressupostos i posar en pràctica les 
habilitats ja apreses en Autocad.  
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1. INTRODUCCIÓ 
El DAC de Rehabilitació ens ofereix la possibilitat de poder realitzar un Treball Final de Grau, en la 
modalitat de pràcticum, podent realitzant les pràctiques en una empresa.  
El fet pel qual em vaig decantar per fer un pràcticum en comptes d’un projecte va ser per varies raons. 
La primera, poder consolidar els meus estudis com a estudiant de Ciències i Tecnologies de l’Edificació 
posant en pràctica la teoria adquirida durant els quatre anys de grau; la segona, aprendre durant 
aquests sis mesos a desenvolupar-me dins d’aquest món, que és la edificació, i aprendre sobre nous 
materials, tècniques i softwares utilitzats; i la tercera, aprofitar aquesta oportunitat per a poder endinsar-
me al món laboral. 
Gràcies al coordinador del DAC de Rehabilitació que em va posar en contacte amb l’empresa, he pogut 
formar part d’ella durant aquest sis mesos de pràcticum, tenint l’acceptació per part de l’empresa des 
del mateix dia en que es va realitzar l’entrevista. El pràcticum s’inicia el 9 de febrer i es finalitza el 9 
d’agost de 2015, tal com es va establir al conveni. 
Durant aquests sis mesos les meves funcions dins de l’empresa han estat diverses. En major proporció 
de temps dedicat, he realitzat el seguiment de dues obres i participat a les seves visites d’obra. Altres 
feines realitzades a l’empresa, amb menor percentatge de temps invertit, han estat, la captació i tracte 
amb clients, desenvolupament de l’avantprojecte, que inclou el disseny gràfic de noves propostes, 
adaptació de les propostes a la normativa i desenvolupament econòmic realitzant amidaments i 
pressupostos mitjançant Presto.  
Gràcies a l’oportunitat de poder realitzar aquest pràcticum he pogut posar en pràctica els coneixements 
adquirits durant el grau, principalment en el DAC de rehabilitació, pressupostos i amidaments, seguretat 
i salut, prevenció i representació gràfica entre d’altres. 
El treball està dividit en tres grans blocs.  
El primer bloc d’aquest treball està dedicat a l’empresa Barvallés Building, fent una descripció de 
l’empresa i com s’organitza. 
El segon bloc, mostra les tasques realitzades durant la meva estada com a col·laboradora a l’empresa 
Barvallés Building, els seguiment d’obra, les visites d’obra, el desenvolupament d’avantprojectes i 
l’aprenentatge i evolució experimentada durant aquests sis mesos de duració del pràcticum.  
El tercer bloc es centra en la presentació gràfica de dos seguiments d’obra realitzats durant l’estada a 
l’empresa. El primer seguiment d’obra, una rehabilitació integral d’un edifici per a la creació 
d’apartaments turístics, es redactarà de forma completa i detallada, incloent fotografies pròpies, plànols 
del projecte i anotacions preses a l’obra. El segon seguiment d’obra, l’ampliació d’un hotel, s’explicarà 
de forma més breu, ja que els treballs tenien menor prioritat per temes de calendari.  
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2. L’EMPRESA, BARVALLÉS BUILDING S.L. 
2.1. DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA 
L’empresa BARVALLES BUILDING SL. es troba situada al municipi de Barberà del Vallès, al 
carrer Josep Maria de Segarra 31 – 39,  a la província de Barcelona.  
Es tracta d’una constructora que va néixer al novembre de 2012, que a pesar de la crisis del 
sector els seus fundadors van decidir arriscar i muntar la societat, tenint varis projectes a França 
amb diferents empreses.  
L’empresa es dedica a la reforma de locals per a franquícies d’empreses en centres comercials i 
al centre de París, així com el manteniment d’obres d’una cadena d’hotels i alguna vivenda. Al 
2013  van iniciar contacte amb una empresa d’apartaments turístics, dels quals s’encarreguen de 
dur a terme fins al moment les seves obres.  
2.2. ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA 
L’empresa està constituïda per quatre socis de forma equitativa. Tots quatre són encarregats de 
finançar l ‘empresa. El 50% dels socis limita a finançar l’empresa i participa esporàdicament en 
les obres de Barvallés Building. L’altre 50%, s’encarrega de l’activitat i la gestió de l’empresa. 
El departament administratiu que s’encarrega de la comptabilitat de l’empresa, és un departament 
extern a Barvallés. Aquest departament pertany a una altre empresa, la qual comparteix 
instal·lacions amb Barvallés ja que, la direcció de la empresa externa està formada per dos dels 
socis fundadors de Barvallés Building.   
La  funció d’aquest departament, extern, compost per un contable i una administrativa, és 
comptabilitzar les factures emeses i rebudes, realitzar els cobraments als clients, fer els 
pagaments als industrials i proveïdors, realitzar la documentació necessària per als subcontractes 
i mantenir al dia la documentació de l’empresa. 
El departament d’obres,  està format per dos dels socis, que són els dos gestors d’obra, un 
l’arquitecte tècnic qui ha sigut el meu tutor a l’empresa, i un encarregat d’obra expert en matèria, 
donat els anys d’experiència treballant en la construcció.  
El departament d’obres s’encarrega també de la part comercial, es a dir, cadascun dels dos 
encarregats que composen el departament d’obres, s’encarrega de contactar amb possibles 
clients, realitzar els pressupostos i portar a terme l’execució de l’obra si es dona. Gestionen les 
ocupacions del carrer per a càrrega i descarrega, algun assabentat i realitzen el document 
d’obertura del centre de treball amb el corresponent llibre de subcontractació i el PSS. A l’obra 
s’encarreguen de coordinar i organitzar les tasques dels industrials i realitzen els seguiments 
d’obra setmanals. En definiva cadascun del socis treballa per separat, gestionant i realitzant tot 
el treball que comporta l’obra, des de la captació del client fins l’execució de l’obra. 
Tots els treballs d’obres estan subcontractats per la l’empresa ja que es tracta d’una constructora.  
Funcionament de l’empresa: 
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Realització del 
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Execució 
 d’obres 
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- Subcontractes 
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3. TASQUES REALITZADES 
3.1. SEGUIMENT D’OBRA 
Durant l’estada a l’empresa he pogut realitzar els seguiment d’obra de dos projectes. El primer és 
una rehabilitació integral d’un edifici situat al carrer Sardenya de Barcelona, la meva incorporació 
va coincidir amb la fase d’estructura i la meva participació va ser continua fins el final de l’obra.  
L’altre seguiment d’obra és la rehabilitació d’un edifici contigu a un hotel amb la finalitat d’ampliar 
aquest. L’edifici rehabilitat en qüestió es troba al Passeig de Colom nº 13 de Barcelona. El meu 
tutor dins de l’empresa Barvallés Building, en Salvador Benages, ha estat el tècnic a càrrec 
d’ambdues obres.  
Des de l’inici del pràcticum, la meva principal ocupació va esdevenir la supervisió de l’obra. 
Durant la primera etapa, acompanyada pel meu tutor vaig realitzar els seguiments dels diferents 
treballs, sempre fixant-me en els procediments i formes que escollia per a donar solució a les  
diferents situacions i problemes que anaven sorgint a l’obra. En una segona etapa, en la que el 
tècnic va començar a delegar més en mi, vaig començar a trobar-me amb els primers entrebancs 
sense la supervisió presencial del tutor. L’ultima etapa va començar després de conèixer l’obra a 
base de viure-la cada dia, coneixent les tècniques i materials que s’estaven utilitzant i la forma de 
procedir dels diferents industrials. En aquest punt d’inflexió vaig trobar-me plantejant solucions 
alternatives, discutint i coneixent els punts de vista dels industrials i operaris, arribant a una 
solució conjunta aplicada, sempre aprovada pel tècnic. 
Les funcions realitzades durant el seguiment d’obra diari han estat: 
- Supervisió dels treballs a obra: comprovació dels treballs, tècniques emprades i materials 
utilitzats, com per exemple, la supervisió de l’armadura de la llosa del badalot de l’ascensor, 
va facilitar el descobriment a temps d’un error en la col·locació de l’armat per part de 
l’operari, estalviant així temps i diners a l’empresa. 
- Supervisió de les mesures de seguretat: velar per la seguretat del personal de l’obra, 
indicant com protegir zones perilloses, assegurant que l’equip de protecció individual 
s’utilitza correctament i està en bon estat. El que més em va cridar l’atenció va ser la 
necessitat d’estar recordant i recalcant constantment la utilització dels medis de seguretat, 
degut a la poca conscienciació dels riscos i perills de l’obra per part dels treballadors. 
- Coordinar als operaris i els industrials: confecció i execució del planning de diferents treballs 
a realitzar, escollint quins operaris havien de treballar en paral·lel o en sèrie. El tècnic va 
delegar en mi per a la coordinació dels operaris i industrials en la fase d’acabats, donant-me 
la possibilitat de poder desenvolupar les meves capacitats d’organització i gestió de 
personal.  
- Realització d’amidaments: confecció in situ d’amidaments amb l’objectiu de poder realitzar 
les comprovacions necessàries per calcular la desviació en comparació amb els 
amidaments sobre plànol. Prenent com exemple la medició d’una paret que va ser 
modificada sobre la marxa, es va mostrar un desviament sobre els amidaments inicials. 
 
3.2. VISITES D’OBRA 
He participat en la totalitat de visites d’obres d’ambdues rehabilitacions, amb la propietat o amb 
els arquitectes encarregats del projecte, tenint l’oportunitat de conèixer visions alternatives i 
opinions  d’altres professionals que m’han ajudat a desenvolupar els meus coneixements. 
A l’obra del carrer Sardenya, les visites d’obra durant la fase d’estructura es realitzaven amb la 
DF, i es centraven en donar solucions estructurals alternatives a problemes no previstos. Com per 
exemple la proposició de crear una biga auxiliar per al recolzament de les noves bigues 
necessàries per a la substitució dels sostres, ja que la paret mitgera era compartida i  per tant no 
es podien recolzar en aquesta degut al gruix de la paret.  
Durant el període mig de l’obra les visites d’obra es realitzaven amb la propietat a més de la DF, 
modificant una mica el que fins en aquell moment havien estat les visites d’obra sent ara menys 
tècniques i directes i guanyant la distribució un paper important. Com per exemple, la pèrdua 
d’espai en un dormitori degut a la introducció d’una biga no prevista en el projecte o la modificació 
de la distribució inicial de la cuina per a la col·locació de les instal·lacions. 
En l’últim període les visites d’obra van passar a estar formades per la propietat i jo mateixa. 
Prenent com a màxim protagonista el detall en els acabats, restauració de les fusteries originals, 
acabats de pintures i control de qualitat general dels acabats. 
A l’obra del carrer de Passeig de Colom, es realitzen dos visites d’obra setmanalment, una 
formada per la DF, enginyers, i la constructora, i una altre informativa amb la propietat i la 
constructora.  
Al contrari que les visites d’obra del carrer Sardenya totes les visites han sigut homogènies i 
constants, assistint sempre les mateixes persones.  
Les visites d’obra tècniques es realitzen els dijous, i es tracten els temes relacionats amb el 
desenvolupament natural de l’obra, conjuntament amb la DF i els industrials. Un punt important 
que es tracta són les solucions a adoptar davant problemes donats, com per exemple la 
homogeneïtzació de l’ampit de la façana, que no s’havia previst. Un altre bloc que ens ocupa a 
les visites d’obra és el planning setmanal dels treballs a realitzar, la revisió de les tasques 
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realitzades i la previsió de les tasques pendents. Finalment es tracten els temes de disseny i 
acabats amb l’arquitecte que ha dissenyat el projecte, com per exemple la modificació de la 
situació d’una porta a causa de la ubicació de la caixa d’extintor que impedia col·locar la porta on 
s’havia previst. 
Les visites realitzades els dimarts, són en presencia de la propietat. En aquestes visites s’informa 
a la propietat de les solucions adoptades conjuntament amb la DF en les visites d’obra dels 
dijous. També s’informa dels canvis realitzats envers a la previsió, per exemple la modificació de 
l’alçada d’un vestíbul, a causa de la modificació de l’itinerari del pas d’instal·lacions al trobar una 
biga de reforç del sostre que impedia el pas previst. Finalment, es fa un control dels treballs 
realitzats i s’acaben de definir les necessitats de la propietat. 
3.3. TANCAMENT ECONÒMIC 
Una altra tasca realitzada al despatx i amb la que no estava familiaritzada va ser el tancament 
econòmic de l’obra de Sardenya. Vaig poder seguir de primera mà com el tècnic el 
desenvolupava. El tutor em va mostrar com a partir de les partides d’obra extretes del programa 
Presto i passades a un Excel, s’anava comparant les partides del pressupost inicial, incloent en 
una segona columna les dades de les factures dels industrials, amb el que realment s’havia 
realitzat a obra.   
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4. SEGUIMENTS D’OBRA 
En aquest punt del treball mostraré els dos seguiments d’obra realitzats durant els sis mesos de 
pràcticum. El primer seguiment d’obra serà la rehabilitació de l’edifici del carrer Sardenya i es mostrarà 
de forma detalla ja que he pogut realitzar un seguiment diari de les obres. Tot seguit es mostrarà el 
seguiment d’obra de l’edifici de Passeig de Colom, de forma més reduïda degut a que les meves 
tasques han consistit en les visites d’obra i alguna supervisió concreta.  
Tots dos seguiments estaran dividits en tres apartats, mostrant els treballs realitzats.  
4.1. SARDENYA 306 
L’edifici que s’estudiarà es troba al barri de la Sagrada Família, en 
el districte de l’Eixample a la ciutat de Barcelona, concretament al 
carrer Sardenya nº 306.  
 
 
 
 
Segons el cadastre la seva construcció data de l’any 1920, i és un edifici d’ús residencial amb una 
superfície construïda de 564m2 sobre un sòl de 106m2, sent una finca sense divisió horitzontal.  
L’edifici en qüestió, està format per una planta baixa més cinc plantes tipus i una coberta transitable, 
l’estructura com element viu ha passat per diferents etapes, la primera: la seva construcció a l’any 
1920; la segona, ampliació de la part posterior de l’edifici; i la tercera: la rehabilitació que ens ocupa en 
aquest projecte. 
L’estructura que sustenta l’edifici està formada per parets de càrrega, de pedra a planta baixa i maó 
massís a la resta de plantes.  
Els sostres són de tipus unidireccionals, amb revoltons fets 
amb maó de pla, amb biguetes metàl·liques a planta baixa 
amb un intereix de 80cm i biguetes de fusta a la resta de 
plantes amb un intereix de 60cm. 
L’escala utilitza la volta a la catalana fent servir el maó de pla. 
Imatge 1. Districtes de Barcelona 
Imatge 2. Barris de l’Eixample 
Imatge 3. Ubicació de l’edifici al carrer Sardenya 306, al barri de la Sagrada Família. 
Fotografia 1. Façana principal Dibuix 1. Detall biga de fusta. Dibuix fet a 
obra 
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4.1.1. ACTUACIONS ESTRUCTURALS 
En aquesta rehabilitació es realitzen diferents actuacions estructurals. Es crea una paret de 
carrega que conforma la caixa del nou ascensor i que són el mur portant on recolzen ara les  
bigues existents; es realitzen dos estintolaments que són necessaris per a la nova 
distribució; i es consoliden els sostres amb la substitució d’una part i el reforç de la resta del 
sostre.  
En el moment de la meva incorporació s’havia iniciat l’aixecament de la caixa d’ascensor:   
- Aixecament de la paret de càrrega amb maó perforat, començant per la planta inferior 
sobre el sostre existent, i col·locació d’un perfil metàl·lic HEB-120 per a la formació de 
la llinda de pas. Previ tractament del perfil metàl·lic amb pintura anticorrosiva. A la 
tercera planta es va haver de tornar a refer la paret degut a que el replanteig no s’havia 
realitzat correctament. 
- Tancament de la caixa d’ascensor a coberta. Construcció d’una llosa de formigó armat 
per al tancament de la caixa de la coberta, amb una grella doble amb barres d’acer 
corrugat de Ø12 #15x15, amb armadura de negatius superior de  Ø12 c/15cm i cèrcol 
perimetral de 4Ø10 i estreps Ø6 c/12cm. Durant la supervisió de la col·locació de 
l’armadura em vaig adonar que l’armadura de negatius que havia d’anar col·locada a la 
part superior, estava col·locada a la part inferior, tot seguit l’operari va modificar la 
situació de l’armadura. 
 
 
- Impermeabilització de la llosa mitjançant una capa de pintura asfàltica  per  a la 
imprimació i col·locació de la làmina impermeabilitzant amb ajuda d’un bufador per a 
garantir l’adherència de la lamina a la llosa.  
- Acabat ceràmic amb formació de pendent del 2%. 
- Enderroc dels sostres de l’interior de la caixa d’ascensor començant per la planta 
superior. 
- Tall de les bigues de fusta i tractament amb fungicides.  
    
   
                   
 
 
 
 
 
Fotografia 2. Aixecament paret de 
càrrega de la caixa d’ascensor 
Fotografia 3. Encofrat i armat de la 
llosa del badalot 
Fotografia 4. Impermeabilització de 
la llosa del badalot 
Fotografia 5. Acabat ceràmic badalot 
Fotografia 6. Enderroc sostres forat 
d’ascensor. 
Fotografia 7. Operari realitzant tall de 
les bigues 
Dibuix 2. Detall armadura de la llosa. 
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A l’hora d’inspeccionar els sostres, es detecta fàcilment quins són els sostres originals i 
quins els que es van realitzar posteriorment en la seva ampliació. Al fer el reconeixement de 
les bigues de fusta ens trobem que les bigues dels sostres originals, es troben en perfecte 
estat. 
D’altra banda les bigues de la zona 1,  tenen els caps de biga podrits degut a la seva 
col·locació, ja que per la banda exterior tenia un recobriment mínim. A més la ceràmica del 
sostre també es troba en molt mal estat. Amb aquests dos factors es va optar com a millor 
solució per a enderrocar aquesta part del sostre i realitzar-lo nou amb bigues de formigó i 
cassetons. 
           
El fet d’haver de substituir aquesta part ens condiciona a fer una biga de recolzament 
auxiliar per tal de poder col·locar les noves bigues. Això ve donat, perquè conforme avança 
l’execució de l’obra, ens trobem amb que una de les parets mitgeres es compartida amb 
l’edifici contigu i per tant, no es poden encastar en aquesta paret.  
 
 
 
Passos que es segueixen a obra: 
- Realització d’una biga auxiliar i una paret de càrrega a sobre d’aquesta que serà on es 
recolzaran les noves bigues. Es col·loquen de cantell a uns 2m del terra a cadascuna 
de les plantes i es realitza la paret de càrrega fins a l’altura necessària per a poder 
recolzar les noves bigues. Es decideix fer una altre biga addicional, però aquesta 
col·locada per sota del nou sostre, per a facilitar la col·locació de les noves bigues ja 
que, tenen una longitud de 5,5 m i l’espai es reduït.  
- Entre la biga i la paret mitgera es col·loca una lamina de polietilè per tal d’evitar el pas 
d’humitat del formigó a l’edifici contigu, tot i així per garantir que la biga i la paret 
mitgera treballin conjuntament, es connecten amb barres d’acer mitjançant tac químic a 
la paret mitgera.  
 
Fotografia 8. Cap de biga podrit. Fotografia 9. Sostre en mal estat de la zona 1. 
Zona 1 
Zona 2 Imatge 7. Direcció de les biguetes. 
Ubicació bigues auxiliars 
Mitgera compartida 
Biga addicional+paret càrrega 
Biga addicional 
Imatge 6. Actuació estructural Zona 1. Substitució sostre 
Zona 2. Reforç sostre 
Dibuix 4. Secció S-S’ paret mitgera i bigues 
auxiliars. 
S 
S’ 
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Un realitzades les bigues auxiliars es segueix amb els estintolaments a la cinquena planta. 
Paral·lelament a la formació de la llosa es van realitzar els estintolaments deguts a la 
necessitat d’adaptar la nova distribució. Es realitzen dos estintolaments en la última planta, 
la cinquena, que suporta el pes de la coberta plana. 
 
 
Per a la realització de l’estintolament 1 s’utilitza un perfil metàl·lic HEB-160 de longitud 3m, 
amb una superfície de recolzament sobre un dau de formigó de 30cm. Aquest ha de 
permetre un pas lliure de 2,40m. 
Per a l’estintolament 2, s’utilitza un perfil metàl·lic HEB-160 de longitud  de 2m, amb una 
superfície de recolzament sobre un dau de formigó de 30cm.  L’estintolament 2, ha de 
permetre una obertura de pas lliure d’1,40m. 
Abans de la col·locació dels perfils, aquests es tractaran amb pintura anticorrosiva per 
evitar l’aparició d’òxid. 
 
Passos que es segueixen a obra: 
- Col·locació de la biga a peus de la seva ubicació i apuntalament de les biguetes 
perpendiculars de la zona 1 i sostre de la zona 2. 
- Formació de quatre daus de formigó armats amb barres d’acer corrugat de Ø12mm. 
- Obertura del forat per a la col·locació del perfil metàl·lic. 
- Col·locació i reomplert de la biga amb maó perforat per a la correcta entrada en càrrega 
de la biga. 
- Obertura de cadascun dels passos. 
Fotografia 10. Armat de la biga Fotografia 11.  Encofrat Fotografia 12. Vertit de formigó 
manualment 
Fotografia 13. Vibrat del formigó 
manualment 
Fotografia 14. Biga formigonada Fotografia 15. Realització paret de 
càrrega sobre de la biga 
Imatge 4. Plànol nova distribució. Estintolaments. 
Direcció bigues. 
Estintolament 1 
Estintolament 2 
Zona 1 
Zona 2 
Dibuix 3. Alçat estintolaments. 
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Realitzats els estintolaments a cadascuna de les plantes i tenint les bigues i les parets de 
càrregues auxiliars,  es fan els treballs previs per a al reforç del sostre. A continuació es 
segueix amb l’enderroc de la part a substituir.  
Els sostres existents no presenten cap patologia i les bigues no estan afectades per agents 
biòtics, però la fletxa màxima admissible no compleix la normativa, i per tant, es realitza un 
reforç dels sostres mitjançant una capa de compressió.  
L’ordre de procedir es el següent:  
1. Planta quarta 
2. Planta segona 
3. Planta cinquena 
4. Planta tercera 
5. Planta primera 
Passos a seguir: 
- Prèviament, es col·loca una xarxa per seguretat per sota del sostre en el qual es 
realitzen les tasques relacionades amb la formació de la capa de compressió per al 
reforç del sostre. 
- Aixecament del mosaic hidràulic antic, i retirada de sorres i morter que hi ha sota el 
paviment, i neteja acurada de la pols per garantir una bona adherència amb el formigó. 
- Enderroc dels sostres. Es realitza de forma intercalada per tal de no deixar la façana 
posterior deslligada de l’estructura horitzontal.  
- Col·locació dels cargols metàl·lics DIN571 de 12x140mm. Als extrems en una longitud 
de 1,25m es col·loquen cargols en “zig zag” cada 15cm i a la part central cada 25cm.  
- Replanteig dels nous sostres unidireccionals.  
- Col·locació de l’armat amb barres d’acer corrugat de Ø12mm, #20x20cm, solapes de 
30Ø el gruix de la barra. Ancoratge de les barres d’acer a la paret mitgera mitjançant 
tac químic.  
- Formigonat amb bomba i vibrat amb regla vibradora. Es formigona tota la planta per tal 
de garantir la unió entre sostres. 
 
 
Fotografia 16. Apuntalament i preparació de 
la biga metàl·lica. 
Fotografia 17. Formació daus de formigó. 
Fotografia 18.  Obertura col·locació biga. 
Fotografia 19. Reomplert  de la biga. Fotografia 20. Obertura del pas lliure. 
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Fotografia 23. Enderroc per 
parts del sostre 
Fotografia 24. Retirada de les 
biguetes per un operari 
Fotografia 25. Part de sostre 
enderrocat 
Fotografia 28. Vista des del sostre 
inferior al sostre enderrocat. 
Fotografia 21. Col·locació xarxa 
de seguretat. 
Fotografia 22. Aixecament 
paviment i neteja del sostre. 
Fotografia 26. Armat capa de 
compressió. 
Fotografia 27.  Col·locació de 
cargols. 
Fotografia 20 i 30. Comprovació de les distancies entre cargols.  
Fotografia 34. Regla vibradora 
Fotografia 31. Replanteig del 
sostre unidireccional. 
Fotografia 32. Col·locació 
armadura sostre nou 
Fotografia 33. Ancoratge paret 
mitgera 
Fotografia 36. Curat del formigó Fotografia 35. Formigonat amb 
bomba i vibrat. 
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Imatge 7. Plànol de sostres unidireccionals planta tipus. 
Imatge 8. Detall disposició de cargols per a la realització de la capa de compressió.  
Després de fer el seguiment d’aquestes actuacions 
estructurals, he arribat a la conclusió que per a 
complir l’objectiu final de cadascuna de les 
actuacions de manera optima, factors com els 
espais de treball, la manipulació dels materials i 
l’execució per part dels operaris cobren un paper 
essencial, ja que la gestió aquests factors 
condicionants són el que diferència una execució 
àgil i fàcil d’una complicada i costosa. 
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4.1.2. DISTRIBUCIONS 
Degut al canvi  d’ús de l’edifici, es modifica la distribució existent de cadascuna de les 
plantes.  
En les imatges següents es mostra la nova distribució, classificant el tipus de divisòries i els 
sostres de cartró guix. 
La nova distribució realitzada,  es va fer utilitzant; maó doble de 7cm per a divisòries de 
banys i dormitoris, i maó perforat de 13,5cm per al tancament de la caixa d’ascensor, el pas 
d’instal·lacions, tancament de la façana posterior i una divisòria entre els dormitoris i el 
menjador, a més, de la paret de càrrega necessària per al nou forjat de la qual s’ha parlat 
anteriorment. 
 
 
 
 
 
 
En primer lloc es van realitzar els envans de 15cm de la caixa d’ascensor, seguit la paret de 
càrrega auxiliar abans esmentada, i a la vegada la divisòria entre els dormitoris i el 
menjador, per últim, el tancament de façana fent trava amb la paret de tancament existent.  
Les divisòries entre estances es fan de 10cm de gruix.  
Un cop es col·loquen les instal·lacions de ventilació dels banys 1 i el baixant, es fa el 
tancament de 15cm i es protegeix el baixant amb llana de vidre per a evitar sorolls. 
 
El tancament del badalot de l’escala es realitza amb maó perforat, incloent els graons 
d’escala necessaris per arribar a l’alçada del nou paviment de la coberta. Per a elevar el 
paviment del badalot s’utilitza arlita amb ciment. 
 
Fotografia 37. Trava tancament de 
façana amb tancament existent. 
Fotografia 38. Envà de 
10cm entre dormitoris. 
Fotografia 39. Tancament i 
aïllament pas instal·lacions. 
Fotografia 40. Tancament de badalot. Fotografia 41. Graons 
d’escala. 
Fotografia 42. Formació 
nou nivell del badalot amb 
arlita i ciment 
Estar-mejador-cuina 
Dormitori 1 
Dormitori 2 Bany 1 
Bany 2 
Dormitori 3 
Estudi  
Imatge 10. Nova distribució Envà de 15 cm. 
Envà de 10 cm. 
Trasdós de cartró guix. 
Sostre cartró guix 
Imatge 9. Estat actual 
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Un cop realitzades les divisòries, es segueix amb el trasdossat de la paret mitgera, les 
guies per a la seva estructura es col·loquen cada 40cm i s’aïlla acústicament amb llana 
vidre entre l’estructura. El trasdossat al bany 2, es realitza amb planxes de cartró guix 
hidròfugues.  
A la cuina també es realitza un trasdossat de cartró guix per al pas de les instal·lacions. es 
col·loca llana de vidre per aïllar acústicament, ja que l’ascensor es troba al darrera de la 
cuina. El trasdossat no es va fer de amb les mides exactes fent així que cadascuna de les 
cuines fos de diferent mida, tot i així no es va modificar ja que la diferencia era de 3-5cm. A 
l’hora de col·locar les cuines es van haver d’adaptar a les noves mides ja que, els mòduls 
estaven demanats. 
 
En últim lloc es realitzen els sostres. Es preparen les estructures dels dormitoris i del 
distribuïdor per al pas dels conductes de climatització, i en últim moment l’estructura dels 
banys ja que, per a la col·locació de la maquinaria de climatització es necessita espai per a 
manegar-la.  
Un cop realitzades les estructures i passades les instal·lacions necessàries es tanquen els 
sostres dels dormitoris i del distribuïdor. Per tancar els sostres es va haver d’esperar al 
instal·lador encarregat de muntar els conductes d’aire, aquest fet va provocar que 
l’industrial encarregat de continuar amb els treballs de cartró guix no pogués continuar.   
 
Als banys, els sostres es realitzen amb plaques de cartró guix hidròfugues i taulells de 
melamina hidròfuga per a la part del registre de les maquines de climatització. La 
particularitat d’aquest projecte es la combinació dels espais amb la que es pot jugar, tenint 
un sol apartament o fent una divisió en dos apartaments. Es per això que a cada bany es 
col·locarà una màquina de climatització.  
Abans de tancar el sostre del bany 1, es col·loca una 
caldera de 200L al fals sostre, en aquest cas, la 
caldera elèctrica abastirà tots dos apartaments.  
L’arribada de la caldera també va suposar un retràs 
en el tancament del sostre tot i que, s’anava 
avançant a les altres plantes. 
Segons el que es va establir a projecte, una de les 
particularitats de la rehabilitació era deixar vistos tots els sostres, la qual cosa implicava 
deixar sense cambra d’aire l’últim pis. Això podia crear un efecte hivernacle dins de 
l’apartament, per tant, s’havia de solucionar. 
Es va optar aïllar la coberta per la part exterior per així poder mantenir el sostre vist tal com 
s’havia indicat al projecte. 
Com s’ha comentat anteriorment, a coberta també es realitza el nou sostre unidireccional. 
La formació d’aquest sostre a coberta es realitza de forma igual, fent una formació de 
pendent més endavant. En aquest cas el formigonat i el vibrat es va realitzar per un operari, 
ja que, el braç de la bomba no tenia alçada suficient. 
 
Realitzat el forjat i feta la formació de pendents, es comença a realitzar la 
impermeabilització de la coberta, fent primer una capa de pintura asfàltica i solapant la 
lamina impermeabilitzant nova amb l’antiga. Al perímetre de la coberta es fa una mitja 
Fotografia 43. Estructura trasdossat paret 
mitgera 
Fotografia 44. Trasdossat paret mitgera 
acabat. 
Fotografia 46. Instal·lacions i 
tancament sostre dormitori 1 
Fotografia 45. 
Trasdossat cuina. 
Fotografia 47 i 48. Instal·lacions i tancament sostre distribuïdor 
Fotografia 49. Màquina de climatització 
i caldera al bany 1 
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canya per tal de garantir que no hi hagin filtracions per les juntes entre el sostre i el 
parament vertical. 
Per a protegir la làmina es fa una capa de morter, i sobre d’ aquesta capa es col·loca 
l’aïllament tèrmic amb plaques de poliestirè extruït.  
Per sobre de l’aïllament es farà una capa de morter per a la seva protecció ja que, l’acabat 
de la coberta serà una tarima flotant de PVC sobre rastrells de fusta tractada per a 
exteriors. 
  
 
  
  
Mentre es col·loca la tarima flotant, als pisos inferiors comença la fase d’acabats.  
Segons el que es va establir al projecte, s’han realitzat feines de conservació i recuperació 
d’elements originals, tant com elements estructurals com elements d’acabat. 
En la rehabilitació d’aquest edifici es proposa deixar vistos els elements característics de la 
seva construcció i per això es fa una recuperació del sostre deixant vistos els revoltons i les 
bigues de fusta.  
Un cop s’enderroquen els cels rasos de guix i canyís, es sanegen els revoltons, es 
reomplen els buits amb morter i s’aplica líquid fixador per tal de que no es vagi desprenent 
les partícules del maó. 
Les bigues, com s’ha comentat anteriorment, es troben en perfecte estat, sent així només 
s’aplica un producte per a la prevenció de xilòfags i posteriorment s’apliquen dues capes de 
pintura ignífuga EI15.  
     
Fotografia 62. Enderroc de cel ras Fotografia 63. Reomplert de buits 
Fotografia 50. Armat forjat nou Fotografia 51 i 52. Operari realitzant les feines de formigonat i vibrat del formigó 
Fotografia 53. Formació de pendents Fotografia 54. Preparació per a la 
impermeabilització  
Fotografia 55. Aplicació pintura 
asfàltica.  
Fotografia 56. Col·locació laminà 
impermeabilitzant  
Fotografia 57. Col·locació aïllament 
tèrmic. 
 
Fotografia 58. Protecció de 
l’aïllament i formació de peanyes. 
 
Fotografia 59. Col·locació de 
rastrells  
Fotografia 60. Col·locació peces de 
PVC  
Fotografia 61. Acabat tarima flotant  
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També es vol mantenir les fusteries de portes i finestres originals, per tant es decideix 
decapar-les i reparar-les, un cop a punt per al seu acabat final es tracta la fusta amb 
fungicida per a la prevenció de xilòfags i s’aplica vernís mate per al seu acabat. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
També es vol deixar vistes algunes parts de les parets de maó massís com a part de la 
decoració. Per a això, es piquen les parets i es treu la capa de guix. Es poleix la paret amb 
un raspall de fils d’acer, es reomplen els buits amb morter fent imitació del maó original i 
per últim es neteja la pols i s’aplica un segellador per que no hi hagi despreniment de 
partícules del maó. 
En el cas del vestíbul, la paret que es deixa vista és de pedra i el procediment a seguir és el 
mateix. 
 
     
Al vestíbul es conserva l’esgrafiat de les parets de 
l’entrada i es manté la cornisa de relleus florals.  
 
 
 
 
 
 
Fotografia 64. Aplicació líquid fixador 
i pintura ignifuga 
Fotografia 65. Acabat del sostres 
Fotografia 66. Zona de treball habilitada per 
a la restauració de les fusteries.  
Fotografia 67. Producte per a la prevenció 
de agents biòtics.  
Fotografia 68. Aplicació del 
fungicida  
Fotografia 69. Porta decapada 
d’una balconera de façana 
principal 
Fotografia 70. Acabat de la 
fusteria. Porta d’entrada a 
l’apartament. 
Fotografia 72. Acabat del maó 
massís 
Fotografia 71. Tasques de 
recuperació del maó massís 
Fotografia 73. Paret de 
pedra de vestíbul 
Fotografia 74. Acabat de la 
pedra Fotografia 75 Recuperació esgrafiat 
vestíbul 
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Els acabats de la resta de parets menys, les de maó vist tindran un acabat amb pintura de 
color blanc. Fins arribar a l’acabat hi ha uns treballs previs que es realitzen als paraments. 
Per començar, s’enguixa primer l’interior de la caixa d’ascensor, per tal de poder anar 
avançant amb el tall de les bigues de dins de la caixa, i poder donar pas a l’industrial 
encarregat de muntar l’ascensor.  
Per continuar, s’enguixen les parets d’obra nova, es retiren els papers pintats de les parets 
existents, i es massillen i reparen les imperfeccions.  
Dos dels operaris es centren en l’alicatat dels banys. En el bany 1, a la paret mitgera 
s’aplica SIKA per permetre l’adherència del alicatat, amb ciment cola. A les tres parets 
restants del bany com són d’obra nova es fa un revoco amb morter abans de col·locar 
l’alicatat. 
En el bany 2, al trasdossat de cartró guix també s’aplica SIKA pel mateix motiu. A les dos 
parets d’obra nova es fa un revoco com al bany 1, i la paret de la finestra queda de maó 
massís vist. 
Pel que fa als sostres, només els de cartró guix es pinten de color blanc. 
 
 
 
 
 
Els acabats de pintura a la coberta es fa del color original de la façana principal. Al badalot 
es fa un revoco amb morter de calç, d’aquesta manera queda un gra mes fi d’acabat, i es 
pinta del mateix color de les façanes. Es construeix una caseta auxiliar amb muntants 
d’alumini i per al seu acabat es forra amb el mateix material que s’utilitza per al paviment 
de la coberta. 
 
Un cop realitzats els acabats, es supervisen i es fan els repassos necessaris. L’entrega de 
l’obra es va realitzar abans de passar a fer els repassos i això va complicar la situació de 
fer-los, ja que tractant-se d’apartaments turístics, per poder fer les modificacions o repassos 
dels acabats en els apartaments, s’ha d’aprofitar el temps entre sortida i entrada dels 
clients.  
Com a conclusió d’aquest punt puc extreure, que la coordinació dels industrials i els 
operaris és un factor important a tenir en compte per a la realització dels treballs, ja que uns 
depenen dels treballs dels altres. També cal dir que és necessari ser constant i clar a l’hora 
d’encomanar tasques als industrials ja que, si se’ls deixa, alguns no prioritzaran les tasques 
amb el criteri correcte.  
En aquesta obra he hagut de lidiar amb alguns industrials que no s’han responsabilitzat de 
complir el termini dels treballs a realitzar, o d’estar constantment supervisant els treballs 
executats perquè no estan ben realitzats. 
En referència als operaris, s’han de conscienciar dels riscos que hi ha a l’obra i se’ls hi ha 
de recordar que utilitzin els equips de protecció individual, així com protegir les zones 
perilloses adequadament.  
 
 
 
 
Estar-mejador-cuina 
Dormitori 1 
Dormitori 2 Bany 1 
Bany 2 
Dormitori 3 
Estudi  
Imatge 11. Acabat paraments 
verticals i horitzontals 
Enguixat i pintat. 
Pintura blanca parets. 
Alicatat. 
Pintura blanca sostres. 
Fotografia 76. Operari donant la 
capa de morter de calç al badalot 
Fotografia 77. Muntatge caseta 
auxiliar. 
Fotografia 78. Acabat caseta 
auxiliar. 
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4.1.3. ADAPTACIÓ FAÇANA POSTERIOR 
En la rehabilitació de l’edifici s’ha de realitzar el condicionament de la façana posterior.  
 
 
En primer lloc es realitza el cosit de les esquerdes de la façana per la part interior seguint 
aquests passos:  
- Es retira l’alicatat ceràmic existent, doncs en aquesta banda estaven situades les 
cuines. 
- Es neteja l’esquerda picant en la seva longitud i es realitzen unes rases perpendicular 
a l’esquerda. 
- Es col·loca, en aquest cas, unes barres d’acer corrugat de Ø12mm en forma de grapa 
fixada amb tac químic.  
- Es pinta la barra amb pintura anticorrosiva. 
- Per últim, es reomple la l’esquerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La façana posterior no té cap tipus d’aïllament i el seu gruix es de 15cm. Aquesta façana, 
que principalment tenia dos “matxons” que tancaven la galeria, s’havia tancat amb el pas 
del temps fent que la galeria passés a formar part de la distribució de la vivenda, i allà on hi 
havia la barana s’havia realitzat un tancament amb un envà senzill de 5cm.  Donat aquest 
fet, i que la nova distribució també conta amb aquesta “galeria” com a part de l’apartament, 
s’ha adaptat i aïllat tèrmicament la façana. 
Passos a obra: 
- Muntatge de la bastida per a realitzar l’execució dels treballs a la façana per la cara 
exterior. 
- El tancament realitzat amb envà de 5cm es va enderrocar i es va realitzar un 
tancament de 15cm. 
- Neteja i repicat del material en mal estat de la façana. 
- Col·locació de planxes de poliestirè extruït per a la formació de l’aïllament tèrmic. 
- Col·locació d’una malla per a l‘adherència de l’arrebossat. 
- Arrebossat de la façana 
- Pintat.  
 
Imatge 12. Alçat façana posterior. Secció longitudinal edifici. 
Fotografia 79 i 80.Cosit d’esquerdes de la façana posterior 
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S’han substituït totes les finestres existents per noves fusteries d’alumini, amb doble vidre amb cambra 
d’aire. Les balconeres de la façana principal s’han restaurat i s’ha col·locat un vidre de les mateixes 
característiques.  
En aquesta fase de treballs a la façana cal recalcar sobretot els temes de seguretat degut als perills 
que comporten els treballs en altura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 81. Col·locació del 
poliestirè extruït i la malla 
Fotografia 83. Acabat de façana Fotografia 82. Capes de la nova façana. D’esquerra a 
dreta: façana existent, aïllament tèrmic i arrebossat.  
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4.2. PASSEIG DE COLOM 13 
El següent seguiment d’obra es mostrarà de forma resumida ja que, a diferencia del primer en 
aquest només he realitzat visites d’obra.  
L’edifici objecte d’estudi en aquest punt es troba al barri Gòtic de Barcelona, al districte de la 
Ciutat Vella, tal com diu el títol està situat al Passeig de Colom nº 13. Es tracta d’un edifici 
plurifamiliar que tindrà un canvi d’ús passant a ser una ampliació de l’Hotel Duquessa de Cardona 
situat al nº12 del mateix passeig.   
        
 
 
 
 
 
L’any de construcció data de 1900, i és un edifici d’ús residencial amb una superfície construïda 
de 2.126 m2 sobre un sòl de 425 m2.  
La seva façana principal dona al Passeig de Colom, la façana lateral al carrer Simó Oller  i la 
posterior  al carrer Mercè.   
L’edifici està format per una planta baixa més quatre plantes tipus i una coberta transitable, amb 
una estructura de parets de càrrega, tot i que a la planta baixa hi ha pilars i bigues metàl·liques 
que suporten el pes de les parets de càrrega de les plantes superiors.  
Els sostres són de tipus unidireccionals, amb revoltons fets amb maó de pla, amb bigues de fusta 
i un intereix de 60cm. 
La rehabilitació d’aquest edifici es projecta en dos fases, una primera la meitat de la façana 
principal de l’edifici on s’adeqüen les habitacions per cadascuna de les plantes; i una segona fase 
en la meitat de la façana posterior per fer més habitacions. 
Imatge 13. Districtes de Barcelona Imatge 14. Barris de la Ciutat Vella 
Imatge 15. Ubicació de l’edifici al Passeig de Colom 13, al barri Gòtic. 
Fotografia 84. Façana principal 
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La primera planta que es va reformar va ser la segona, la qual està en ús des de l’estiu de 2014. 
Ara s’estan realitzant els treballs de la planta primera, i quarta. El motiu d’aquest ordre a l’hora de 
realitzar els treballs a les diferents plantes venen donats pel fet de ser un edifici plurifamiliar, i que 
fins fa poc encara hi havia inquilins vivint. 
 
 
4.2.1. ACTUACIONS ESTRUCTURALS 
A la quarta planta s’ha realitzat un estudi de cadascuna de les bigues, amb l’objectiu de 
conèixer l’estat d’aquestes. Fet l’informe, hi ha bigues que tenen fongs de podriment   i s’ha 
aplicat un tractament químic mitjançant la injecció a pressió d’insecticides i fungicides. S’ha 
realitzat utilitzant unes vàlvules fixades a la fusta cada 30cm en dos línies paral·leles i en 
“zig zag” entre els punts d’injecció.  
 
 
Un cop tractada la fusta es realitzen els reforços als caps de les bigues que estan en estat de 
descomposició mitjançant perfils metàl·lics UPN. S’han col·locat bigues de “retallo” per a la 
reducció de sol·licitacions, fixades al mur amb tac químic. També s’ha col·locat una biga talla llum 
per a disminuir la deformació de les bigues de fusta, reduint la llum. La nova biga talla llum està 
soldada a una biga metàl·lica col·locada en la direcció de les bigues de fusta per tal de 
transmetre les sol·licitacions a la paret de càrrega. 
Mentre es realitzen aquestes tasques a la quarta planta, a la planta primera, es realitzen les 
proteccions en front al foc dels sostres amb morter ignífug de perlita i vermiculita, i s’estan fent els 
treballs amb cartró guix i el pas de les instal·lacions. 
 
 
Imatge 16. Planta tipus Hotel Duquessa de Cardona. Planta estat actual edifici a rehabilitar i en blau zona 
d’actuació de la fase 1 prevista. 
Fotografia 85 i 86. Tractament de les bigues a la planta quarta. 
Fotografia 87. Reforç del cap de la biga i biga de 
retallo acorada al mur de càrrega. 
Fotografia 88. De dalt a baix. Bigues de fusta, biga 
talla llum soldada a la biga reforç, i bigues de retallo 
ancorades al mura amb tac químic.  
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4.2.2. DISTRIBUCIONS 
 
Les distribucions entre habitacions es realitzen amb un mur acústic de 21cm amb plaques 
cartró guix del tipus 13+LA+13+70+15+70+13+LA+13.  
D’esquerra a dreta: placa de 13mm, lamina 
acústica, placa de 13mm, aïllament amb llana de 
roca de 70mm, placa de 15mm, aïllament amb llana 
de roca de 70mm, placa de 13, lamina acústica i 
placa de 13mm. 
 
       
Les distribucions dintre de les habitacions es realitzen amb un envà senzill de cartró guix. 
El pas d’instal·lacions es fa per zona de passadissos i 
vestíbuls, derivant les instal·lacions a cadascuna de 
les habitacions. Es fa de forma molt ordenada per 
sobre dels muntants de l’estructura del que serà el 
sostre de cartró guix.  
 
 
A la planta quarta l’altura entre sostres era inferior a la resta de planta, i a la zona de 
passadissos i vestíbul es volia mantenir una altura mínima de 2,40m. Així doncs, es va 
informar als industrials encarregats de les diferents instal·lacions d’aquesta altura. Quan es 
va supervisar el pas d’instal·lacions els industrials havien pres l’espai que ells els hi va 
semblar correcte per al pas d’aquestes sense tenir en compte l’altura, en conseqüència es 
va haver de modificar i ajustar l’espai per a poder mantenir l’alçada establerta al projecte. 
Un altre problema amb les instal·lacions en aquesta mateixa planta va ser, el pas de les 
instal·lacions del passadís al vestíbul, ja que hi havia una biga metàl·lica que s’havia 
col·locat per al reforç del sostre de la planta quarta i que s’interposava en el pas. Per a 
donar solució a aquest fet i no haver de passar les instal·lacions per sota de la biga i 
mantenir l’alçada de 2,40m, es van realitzar uns passa murs amb xapes de ferro de 12mm i 
es va col·locar per sobre de la biga. El passa mur es va fer de la mida necessària per al pas 
de les instal·lacions.  
 
 
Durant la supervisió de la col·locació dels sanitaris, es va detectar que havia hagut un error 
de replanteig. El baixant de l’inodor suspès estava desplaçat, fent que aquest no quedes 
centrat en el suport de cartró guix que sobresurt de la paret i que incorpora la motxilla de 
Imatge 17. Distribució planta tipus zona d’actuació de la fase 1 actual. 
Fotografia 89. Col·locació estructura murs 
acústics. 
Fotografia 90. Diferents capes del mur acústics. 
Dibuix 5. Detall mur acústic. 
Fotografia 91. Pas d’instal·lacions al 
passadís. 
Imatge 18. Ubicació 
de la biga en planta. 
Imatge 19. Imatge explicativa de 
la ubicació de la biga. 
Dibuix 6. Alçat. Ubicació dels passa murs. 
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l’inodor. Com a solució a això i degut a que tots els inodors 
estaven desplaçats, es va decidir centrar el calaix de cartró guix 
a l’inodor i no a l’inversa. Es va dur a terme afegint una placa de 
cartró guix a un dels laterals del calaix fins a deixar l’inodor 
centrat. 
El tancament dels sostres de les habitacions es fa amb una placa estàndard de cartró guix, i 
els sostres del bany s’empra una placa hidròfuga. El sostres registrables del distribuïdor de 
les habitacions es fa amb fusta DM ignifuga.   
Per a la realització del trasdossat de les parets existents i l’arrambador del llit s’utilitzen 
plaques estàndards, i per als banys plaques hidròfugues. 
 
Els paraments dels dormitoris es folren amb paper vinílic i per sobre de l’arrambador del llit 
es col·loca un paper mural. L’acabat del bany és ceràmic amb peces de grans dimensions, 
50x100cm. 
A les habitacions es col·loca un paviment vinílic de 7mm de gruix, i acabat fusta. Al bany es 
col·loquen peces de mosaic hidràulic de 20x20cm a mode de catifa. 
Les portes es fan amb DM ignífuga per a pintar, i es cobreixen amb xapes de ferro als quals 
s’oxiden més tard amb aigua+amoníac. 
Al vestíbul es crea una moqueta amb les mateixes peces de mosaic hidràulic que s’utilitzen 
als banys, i per als passadissos s’utilitzen peces ceràmiques de grans dimensions de 
50x100cm de diferent color a les del bany. El revestiment de les parets es fa amb paper 
vinílic amb relleu. 
 
Es crea una escala salvant la diferencia d’altura entre l’hotel i l’edifici objecte d’ampliació.  
Les portes de l’ascensor, i les caixes de les BIES i extintors, es cobreixen amb xapes de ferro, 
d’igual manera que les portes de les habitacions per a mantenir la continuïtat dels acabats 
establerts al projecte. 
 
Cal puntualitzar que en aquesta rehabilitació s’han dut a terme els treballs dels diferents oficis de 
forma ordenada i polida. Sobre el meu punt de vista ha estat degut a causa de la contractació i 
gestió directa dels industrials i operaris.  
 
Fotografia 92. Trasdossat i arrambador amb 
placa estàndard.  
Fotografia 93  
Distribució bany amb 
placa hidròfuga.  
Fotografia  94. 
Distribuïdor on es 
col·locarà sostre de DM.  
Fotografia 95. Acabat paviment 
del bany amb mosaic hidràulic.  
Fotografia 96. Acabat paviment 
del vestíbul mosaic hidràulic.  
Fotografia 97. Acabat paviment 
del passadís.  
Fotografia 98. Col·locació de la barana i 
paviment de l’escala.  
Fotografia 99. Acabat de 
l’escala.  
Fotografia 100. Caixa bies i 
extintors folrats amb xapes 
metàl·liques tractades.  
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4.2.3. FAÇANES  
Els treballs a façana s’estan realitzant mitjançant una bastida.  
Primer es va dur a terme la rehabilitació de la façana principal, la qual va acabar abans de 
la meva incorporació a l’empresa. Seguidament ja sent partícip, la façana posterior i una 
vegada acabada ha començat la rehabilitació de la façana lateral. Cal dir que mentre es 
realitzaven els treballs a la façana posterior van a aparèixer els colors originals d’aquesta, i 
es va decidir recuperar-los i canviar el que estava previst al projecte. Actualment s’està 
rehabilitant la façana lateral. En aquesta han aparegut uns esgrafiats i uns altres colors 
d’acabat diferents a la façana posterior. Així igual que l’altre façana es recuperarà l’estat 
original d’aquesta. S’ha començat per les zones llises de la façana deixant els esgrafiats per 
l’últim moment.  
Els treballs executats i per executar han estat i seran: 
- Neteja en sec d’ emmarcats i lloses de pedra i reparació puntual d’aquestes. 
- Neteja, reparació puntual de l’estucat inestable i re-estucat fi de la totalitat dels 
paraments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Decapat i revestiment de baranes metàl·liques. 
- Substitució de l’aplacat de pedra de planta baixa. 
- Reparació i impermeabilització de la cornisa de coronament. 
En aquesta fase he après que sempre que s’està rehabilitant un edifici amb tanta historia 
s’ha de tenir en compte que pots trobar-te amb detalls que valen la pena incorporar al 
projecte, ignorant el que estava previst, i així mantenir el caràcter de l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 101. Façana principal 
Passeig de Colom.  
Fotografia 102. Façana posterior   
C/ Mercè. 
Fotografia 103. Balcons de la 
façana posterior c/Mercè. 
Fotografia 104. Aplacat de pedra de la planta baixa c/Mercè. Pendent de 
realitzar els treballs. 
Fotografia 105. Bastida c/Simón Oller 
per a la rehabilitació de la façana 
posterior. 
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4.3. TREBALL PRELIMINAR D’ALTRES PROJECTES 
Durant el temps que he estat de pràcticum he tingut l’ocasió de realitzar els avantprojectes de dos 
reformes, donant-me així la oportunitat de prendre part del projecte des del primer contacte amb 
el client.  
La primera proposta tracta d’una reforma integral al carrer Aldana nº 11, de Barcelona. 
- Es va concertar una primera cita gràcies a que el client havia estat en un habitatge reformat 
anteriorment per l’empresa. En aquesta el client va introduir les seves idees i el seu 
pressupost ideal. 
- A continuació, es van desenvolupar diferents propostes tenint en compte les necessitats del 
client i es va procedir a realitzar la presentació d’aquestes amb el pressupost corresponent. 
El client va decantar-se per una de les opcions, però després de veure el pressupost 
necessari per dur a terme les seves propostes, va demanar una reducció de pressupost i per 
tant d’actuació. 
- Per a reduir el pressupost es van canviar materials i qualitats d’aquests, i es van buscar 
solucions alternatives de menor cost. 
- Tot i així, conjuntament amb el client tenint el pressupost sobre la taula, es van fer algunes 
modificacions que el client va creure adients, ajustant encara més el pressupost. 
La reforma d’aquest pis s’iniciarà al mes de Setembre. 
El segon es tracta d’una reforma integral d’un pis al carrer Independència 305 de Barcelona. 
- El primer contacte va servir per a que el client ens detallés les seves necessitats i prioritats a 
l’hora de dur a terme la reforma del pis. Durant la reunió vaig tenir l’ocasió d’aportar diferents 
idees per a la reforma. Una vegada clares les prioritats i exigències a l’hora de fer la reforma 
la meva tasca va consistir en la presa de mides de l’estat actual del pis, i en la realització de 
diferents propostes per a la nova distribució. 
- A continuació es va fer la presentació al client de les diferents propostes realitzades al 
despatx,  amb la finalitat de que el client triés una de les propostes i poder començar a 
realitzar el pressupost. El client va mostrar interès per dues de les propostes que l’havíem 
presentat, demanant el pressupost d’una i una petita modificació de la distribució d’un altre i 
el seu corresponent pressupost.  
- Un cop desenvolupades les dues propostes es van realitzar els dos pressupostos i la 
corresponent presentació al client, ambdós pressupostos es van realitzar mitjançant Presto, 
un software amb el que no estava familiaritzada. 
- Després de repassar les propostes i el seu pressupostos la propietària es va decantar per 
una de les opcions, però demanant un ajust de pressupost. Per a facilitar el detall del 
pressupost, es van realitzar per partides facilitant tant a nosaltres com al client la presa de 
decisions.  
A dia d’avui encara queda pendent la resposta al pressupost. 
La forma de realitzar els pressupostos per partides facilita la feina a l’hora d’arribar a un acord 
amb el client, podent així ser clar amb cadascuna de les tasques que es pretenen realitzar ja que 
normalment sempre s’acaben fent modificacions de les partides. 
També puc dir que la utilització d’un software com és el Presto agilitza la realització dels 
amidaments i pressupostos. 
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5. CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
Un vegada conclòs el pràcticum puc assegurar que aquests sis mesos m’han ajudat a desenvolupar-
me com persona, ajudant-me a les relacions professionals, com estudiant ampliant coneixements i 
seguir aprenent fora de l’aula i professionalment, apropant-me a la realitat del que és el mon de la 
rehabilitació. Finalment m’ha confirmat que escollir fer un pràcticum ha estat la decisió correcta. 
Com a experiència puc dir, que la meva idea que tenia de treballar a l’obra era totalment diferent de la 
viscuda durant aquests sis mesos. M’ha demostrat que la supervisió del desenvolupament de la obra 
és un factor clau per tal que el projecte es porti a terme de la manera prevista i planificada, realitzant 
les modificacions adients quan sigui necessari. Per això és decisiu tenir una planificació ben 
desenvolupada tenint en compte en cada moment els agents que intervenen i la manera de fer-ho.  
Un dels aspectes fonamentals ha estat la seguretat a l’obra, adonant-me de la vitalitat que és 
conscienciar al personal de l’obra i fer aplicar les mesures de seguretat, ja que molts dels treballadors 
no son conscients dels riscos que corren interposant els treballs davant la seguretat. 
Al veure diferents obres, he confirmat que la neteja és un factor important per a la prevenció de riscos i 
que cal mantenir-la al dia recordant-s’ho al personal. 
Comparant ambdues obres, i tenint en compte la diferencia que fa l’envergadura de l’obra, m’he adonat 
com la constructora ha optat per diferents sistemes de contractació dels treballs. La primera i més 
petita, la constructora aposta per delegar en l’encarregat d’obra, disminuint el temps invertit en la 
contractació d’industrials però, perdent l’influencia sobre aquests, afectant el planning d’obra. La 
segona, la constructora escull dur a terme la subcontractació directe, invertint temps en la 
subcontractació dels oficis, però guanyant precisió en el planning. La constructora utilitza una base de 
dades per a la selecció de les possibles empreses a subcontractar, escollint en aquesta els perfils que 
més s’adeqüen als treballs a realitzar, és a dir, triant el que millor s’adapta a les necessitats de volum, 
complexitat i/o temps, tenint en compte la infraestructura de les diferents empreses.  
D’aquesta comparació puc extreure com a conclusió que la millor manera de poder portar a terme 
l’obra dins del plannig establert, és la subcontractació directe dels industrials tenint en tot moment el 
control dels treballs i no solament en això, si no que permet portar un control de costos més precís. 
En definitiva aquest pràcticum m’ha ensenyat a pensar més enllà de la teoria i aplicar solucions 
alternatives per arribar a l’objectiu proposat.  
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SUMMARY 
This project is based on the Practicum Report which the Rehabilitation DAC offers as a Final Degree 
Project.  
This project's goal pretends to show the experience acquired during my six months working in the 
company Barvallès Building. There, I participated in different tasks related to building rehabilitation. I 
also would like to show my evolution during this period as an internship associated for the first time 
among experts on this field. 
Barvalles Building is a construction company placed in Barberà del Vallès. It's dedicated to both inner 
and outer reforms and rehabilitations for several kinds of constructions. My admission as a team 
member in this company began on February 2015, as a result of a Practicum Convention. During my 
stay there, my duties were monitoring the work project of two buildings: the first one located in 306, 
Sardenya Street and the second one sited in 13, Passeig de Colom (both in Barcelona). 
 
- Sardenya street  
 
The rehabilitation that took place on Sardenya street, consisted on the partial horizontal structure's 
replacement,  the back frontage's rehabilitation and the design of new distributions according to the new 
function of the building (first used as a multi-family housing unit, and now becoming a touristic 
apartment building). According to the timing, these have been the main activities, since a day by day 
review was required. 
 
The roles carried out during this practicum consisted on the daily supervision of the work project and the 
planning control. It should be noted that, previously to the delivery phase, the main goal was to organize 
tasks in order to finish the planned work, and to coordinate the team work. 
 
The budget for this project is 473.981,09 Euros, and with an estimated time of five months. The work 
visit took place once a week, with the Project Management Team, the owners and the Project Manager. 
 
-  Passeig Colom 
 
The Passeig de Colom's project is also a change of function, but in this case from a multi-family house 
unit to an extension of the Duquesa de Cardona Hotel. This project is divided in two phases. The first 
one focuses in half of the main frontage, by adapting the rooms of each floor. The second one took 
place on the back frontage to expand it in new rooms. 
 
The tasks of this practicum were focused on punctual work's supervision, such as the rethinking of 
different details, using as a reference, one of the finished standard floors. 
 
The approximated budget of the whole project is about five million Euros, from which the phase taking 
place at this moment adds to 760.035,36 Euros. The work that is going to be done consists in 15 rooms 
and a restaurant on the base floor, and the estimated duration is of 18 months. Two times a week a 
meeting will take place: the first one with the Project Management Team, Engineers and the 
construction company; and the second one (with the purpose of information) between the owners and 
the construction company. 
 
- Previous work of other secondary projects 
 
Additional jobs made during this time were: developing of new tools related to new projects, designing 
spots and applying de current regulations, taking measurements and calculating budgets. These 
activities allowed me to take a closer look at some essential parts which are necessary before starting a 
new project. One of the benefits of getting involved in a preliminary plan was the chance to get used to 
some new software like Presto (to calculate a budget) and training and improving my abilities in Autocad 
as well. 
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1. INTRODUCTION 
The “DAC” of restoration offers the possibility to carry out our final degree project, in the modality of 
practicum, enabling training work in a real company. 
The reason why I decided to do a training period instead of a final project is explained by multiple 
reasons. 
In the first place, to consolidate my studies as a student of Science and Technologies of the 
Construction (Ciències i Tecnologies de l’Edificació) putting in practice the acquired theory of the 4 
year- degree; The second one, to learn how to develop myself professionally, learning about different 
issues as new materials, methods, procedures and software used in each work field; Finally, the third 
argument, to seize this opportunity to go in depth into my professional field. 
 
Thanks to the Rehabilitation DAC Coordinator who gave me the opportunity to get in touch with the 
company, I had the chance of being part of the enterprise for 6 month. The internship started on 
February 9th of 2015, the same day that the interview had place, and it finished on August 9th of 2015, 
as can be seen in the convention. 
 
During these six months I had a wide variety of roles and duties. The largest portion of time which I 
spent was when I was leading the monitoring of each work project as long as I was participating actively 
in these two projects doing fieldwork. Moreover, I had different roles with less percentage of time 
invested, which includes: customer service, pre-project development, which in essence it also includes 
things like: the support in the graphic design of the new projects or proposals, in addition to others 
responsibilities such as the review through the project’s regulation and economic development, making 
measurement and budgets using Presto. 
 
Thanks to the opportunity to complete this Internship I have been able to put in practice what I learned, 
by and large, during my study time. However, the practicum was focused in rehabilitation DAC, which 
emphasizes different matters like budgets, measurements, security, healthcare, prevention and graphic 
design. 
 
This final project has been divided in three large blocks: 
 
The first block is dedicated to the enterprise Barvallés Building, analyzing the company by: History, 
foundation and evolution, organization chart, departments and functions. 
 
The second block shows my duties and roles which I did in my period as associate of the enterprise, 
 
Barvallés Building. For instance: the monitoring of the work project, fieldwork, new project development 
and finally the evolution and the knowledge I have experimented during these six months of internship. 
The Third and last block is focused in the graphic presentation of the two work project controlled in my 
stay in the company. The first monitoring of an entire work project: a complete building rehabilitation to 
reform it into touristic apartments. It’s going to be written in a detailed way, including own pictures, 
construction plans of the project and comments written at the moment of the observation in my own 
physical presence at the work project. The second project monitoring, the expansion of an hotel, is 
explained in a short way because this project was less important than others in schedule terms.  
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2. COMPANY 
 
2.1. COMPANY DESCRIPTION 
BARVALLES BUILDING SL Company is located in Josep Maria de Segarra 31-39 Street, in 
Barberà del Vallès town which belongs to the provincial capital of Barcelona 
This construction company was founded  in November of 2012, despite of the crash of 2007 and 
all the consequences of the economic crisis suffered since then, the  founders decided to risk and 
to create their own enterprise, once considered the fact that they already had different projects in 
France allocated to different clients.  
The firm is dedicated to the buildings reform for corner franchises in the middle of Paris and the 
work maintenance for a hotel chain and some private familiar houses. In 2013 the company 
signed a contract with a touristic apartment company and now is responsible of the development 
of the work. 
The way to attract work projects is divided by business partners, in other words, each of the 
partners already know some clients and have different agreements with several architects, then, 
each of the partners manage all the work related with their project.  
 
2.2. ORGANIZATION ESTRUCTURE 
The Company was founded by four partners with equal shares. Each of them is responsible to 
fund it. The 50% of the partners are just silent partners whose main roles are fund the company 
and do sporadic jobs in the work projects of Barvallés Building. The other 50 % of the partners are 
focused in the management of the firm. 
The administration department’s task is to keep the accounts; it’s an external department out of 
Barvallés. This department is owned by another company whose managers are the 2 partners 
responsible of Barvallés funding. 
 
The main function of this department is to account the invoice issued and received, though there 
are other secondary functions such as: collection from customers, payment of suppliers and taxes, 
management of the agreements with subcontractors and maintenance of all the paperwork 
essential to be allowed to keep working. 
The Housing Department consists in  two work managers, one technical architect (who has been 
my mentor in the firm) and an expert project manager, due to his years of experience working on 
this field. They deal with tasks such as: contracts and potential clients, drafting of the quotes, 
managing (in case of necessity) the permission to use the public road to load or unload materials, 
to open the new work place by filling the requested documentation (Subcontractor's Book and 
PSS). In the work place the basic job consist in coordinating and organizing the subcontractors' 
work and following weekly the work already done. 
All the external jobs are subcontracted by the firm as it is a construction company (as shown 
below): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Customer 
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execution 
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3. WORK PERFORMED 
3.1. WORK CONTROL AND MONITORING 
During my stay in this firm I had the opportunity to follow up two projects. The first one, located in 
Sardenya Street, consisted in an complet rehabilitation of a building. My incorporation took place 
during the Structural Phase of this project and I participated from that moment until the end. The 
other project was a rehabilitation of a building adjacent to a hotel (located in Passeig de Colom), 
with the purpose to extend it. 
In both cases, my mentor in the firm Barvallés, Mr, Salvador Benages, was in charge of the 
technical supervision. 
From the beginning of this Practicum, my main occupation was the supervision of the work. During 
the first stage, I did this supervisions together with my mentor, always paying attention to the way 
that he followed the different procedures and the way he solved every new problem. During the 
second stage I got more responsibilities, as I began to find my first problems without my mentor's 
supervision. Finally the third stage started once I got used to the regular job in the work place and 
I started to knew the different ways of working of each subcontractor. At this point was when I 
founded myself thinking about new solutions, discussing them with others and hearing their points 
of view... and finally finding a solution based on consensus (always with the final approval of the 
technician). 
The functions supported during the following up of the project were: 
- Supervision of the jobs: checking of the works, technologies and materials used, for 
example, the elevator skylight slab armor supervision allowed us to discover in time a 
worker's mistake when he put the armor and that fact saved time and money to the 
company. 
 
- Supervision of security measurements: taking care of the teamwork's security, by telling how 
to protect hazardous areas, making sure that personal protection sets were well used and in 
good conditions. One of the things that caught my attention was the need of reminding and 
pointing out to the workers the importance of using the security sets, because they didn't 
take into consideration this kind of dangers. 
 
- Workers and subcontractors coordination: I had to design and execute different work 
projects, choosing which people had to work together and weather at the same time or 
sequentially. The main technician delegated in me this responsibilities in the last stage, 
giving me the chance to develop my organizational, managing and personal skills. 
 
- Measurements: with the purpose of making the necessary controls, I had to make 
measurements, on the work place, in order to calculate possible deviations in relation to the 
planned ones. For example, we measured a wall (that was being modified) showed us a 
deviation according to the planned measurements.  
 
3.2. WORK VISIT 
 
I have participated in every workplace visiting both of the rehabilitation projects, together with the 
owners or the assigned architect's project,  having the chance to meet with several points of view 
and other professional opinions, which have helped me to develop my knowledge. 
 
In the carrer Sardenya's work project, the visits in the structural stage were done with the DF, 
composed by the assigned architect's project. These visits were focused in finding alternative 
structural solutions to solve not expected problems. As an example, we proposed to put an 
auxiliary beam to support the new joists required to substitute the ceiling. This action was 
necessary because the common wall couldn't support the weight. 
 
During the middle stage of the works, the visits were done with the owners and the DF, modifying  
a little with regard to the previous ones. From this moment the visits were less technical and direct 
and discussions about distribution were more relevant. For instance, due to the need of 
introducing a new beam in the project (which was not planned), one of the bedrooms lost space. 
And due to the facilities of the kitchen it was necessary to change the distribution. 
 
The visits during the last period were done by the owner and myself. The care about the final 
touches and the restoration of the original furniture, putting detectors on the windows to optimize 
energetic consumptions, painting final touches and general quality control. 
 
At Passeig de Colom the visits took place twice a week, taking in consideration that one is 
dedicated to the owners. 
Opposite to Sardenya Street, the visits here were regular and uniform, meeting with the same 
people. 
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The visits dedicated to technical issues took place on Thursdays and deals with the natural 
development of tasks, joining together with DF and subcontractors. A very important point was to 
discuss about the solution of given and not planned problems like homogenization of the frontage 
windowsill. Another important issue is the detailed weekly planning of the jobs, the supervision of 
the tasks done in the previous week and the forecast of outstanding tasks. Finally the design and 
the finishing touches  are treated with the architect of the project.  For example the placement of a 
fire extinguisher  box didn't allow the functionality of a door and we had to change the location of 
the door. 
 
The visits are held on Tuesdays in the presence of the ownership. There,  we inform  to the 
owners about the solutions adopted along with the DF in the meeting previously held on  
Thursdays. Furthermore the meeting is held to inform about the changes in the forecast, for 
example the modifications made in the height of  a hall, due to the amendment of the pathway of 
the facilities which  were necessary in order to avoid a load-bearing beam which wasn't  planned 
to be there since we founded. Finally a  supervision of the work done have place and the needs of 
the property are defined. 
 
3.3. ECONOMIC CLAUSURE 
Another important task that  I wasn't get used to was the economic closure of Sardenya's Project. 
I could follow up in the foreground together with the tech which developed it. My mentor showed 
me the process which essentially consisted in : export Presto's files to Excel where he could 
compare the initial budget with the final cost, including the subcontractor's invoices in order to 
obtain the final result. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. PREVIOUS WORK OF OTHER SECONDARY PROJECTS 
During my time working in the practicum I have had the occasion to undertake the preliminary 
drafts of two reforms, allowing myself the opportunity to take part in the project ever since the first 
contact with the client. 
The first quotation deal with an integral reform in Aldana nº 11 Street, Barcelona 
-
 An appointment was held thanks to the fact that the client had been living in a multi-family 
house already reformed by the company. So, the deal was as easy as the customer wanted to 
give his ideas and his ideal quotation. 
 
- After that,  several proposals were developed considering the customer's opinions and needs. 
Then, a presentation of the proposals with their respective quotations was shown to the client. 
The customer moved towards to one of the options, but once having regard the quotation 
required to make it possible, a reduction of the quotation and, of course, the plan of action was 
asked as well. 
 
- With the aim to reduce the quotation, materials and quality were replaced with low cost 
alternative solutions.  
 
- All in all, together with the client and having the quotation ready as previous consensus, the 
costumer did more modifications, which adjusted the budget again. 
The reform of this floor will start on September.  
The second one, deals with the integral floor reform located on 305 Independència Street, 
Barcelona .  
- The first contact was with the aim to set the client's needs and priorities before to start the floor 
reform. During the meeting I was able to contribute with different ideas. Once all of us were 
with clear ideas about the priorities and requirements, my role consisted on the measurements 
of such floor and the performance of new distribution proposals. 
 
- After that, a meeting was held in the office together with the client, showing all the new 
proposals. All with the purpose of try to convince the client for one of the shown projects and 
to calculate the budget. Finally, the customer was interested in two of them, demanding the 
budget of the first and a few distribution changes in the second one and it's quotation as well. 
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- Once the two proposals were developed and the budgets done, both projects were presented 
to the client, both of the budgets were performed by Presto, a software which I wasn't get used 
to. 
 
- After  the review of the proposals and their respective budgets, the owner decided to move 
towards one of the options. Tough asking for the adjustment of the badjet. To make easier the 
decision making, We did a point by point analysis, detailing the budget just before the meeting. 
 
- Actually, we still awaiting the answer of the owner for this project's approval. 
 
This way to make point by point budgets provide an easier way to reach an agreement  with the 
client. Working in this way is important to make sure the client understand the process in a 
precise way, which is necessary because once it starts, the budget is probably going to change 
due to some concrete details. 
 
Moreover, It's fair to say that the Presto's use is the key to make quick and easy the process of 
measurements and quotations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CONCLUSION 
 
Once I finished my practicum I can assure that this six months helped me to develop myself as a 
person. It also helped me in the professional relationships, expanding my knowledge as a student and 
keep learning professionally out of the classroom and getting closer to the world of the rehabilitation. 
After all, It has confirmed to me that choose doing the practicum  was the right choice. 
Furthermore I've to say that my initial idea and thoughts about working as an internship during this six 
month were so far away from now. It has demonstrated to me that the work project  development's 
supervision is a key factor which allows to the project to follow up in a planned way, making alterations 
of the projects when it is required. That's why I realised it is essential to make a good plan taking always 
in consideration  all the subjects implicated and all the possible ways to make it. 
One of the essential aspects was the security into the workplace, been conscious of the importance to 
raise awareness about it to the team work and to apply the security measures. Most of the employees 
weren't aware about the risks, putting their work before their security.  
After checking different projects I confirmed that cleaning is an important factor to prevent risks so it's 
necessary to keep it clean everyday and to remind people to do it. 
Comparing both projects, and after taking in consideration the difference in terms of magnitude, I 
realised how the construction company decided to use various employment contract systems. In the first 
and smaller project, the contraction company delegated the task in the work manager. This fact 
supposed, as a positive factor, less hours of workforce, but on the other hand, as negative factors, less 
influence in some decisions and changes in the planning. In the second project, the construction 
company decided to subcontract directly, which meant to invest more time to subcontract for each kind 
of job, but also increasing precision according to the plan. The construction company uses a database 
in order to select the possible subcontractors, with the aim to decide which one fits better with the 
demanded profile for each work. In other words, the company is elected in function of volume, 
complexity, time, facilities and resources. 
As a result of the comparison between both projects, I can conclude that, the best way to achieve a 
work according to a stated plan is by subcontracting directly the subcontractors. That will allow us to 
control, in a more precise way, the works, materials and costs. 
In the end, and to sum it up, I would say that this Practicum taught me to think beyond the theory and to 
apply alternative solutions to reach the planned goal. 
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CANT. TOTALPRECIO IMPORTE
CAPÍTULO E01.- ACTUACIONES PREVIAS Y DERRIBOS
01.01 m2 DERRIBO TABIQUERIA P/MEDIOS MANUALES I/RETIRADA A
VERTEDERO
Derribo de tabiqueria por medios manuales, incluso trasiego y retirada de
escombros a contenedor. Incluido los revestimientos de las paredes.
410,00      8,80                         3.608,00   
01.02 m2 DERRIBO DE FALSOS TECHOS
Derribo de falsos techos de yeso, cañizo o similar por medios manuales, incluido
trasiego de escombros a contenedor. Incluye subestructura y elementos
auxiliares por tal de dejar el techo preparado para nuevo tratamiento.
346,50      9,20                         3.187,80   
01.03 ud REPARACION DESCONCHADOS EN REVOLTONES TECHO
Reparación desconchados en revoltones cerámicos de forjado, incluido saneado
de zonas enyesadas.
1,00          1.100,00                   1.100,00   
01.04 ud REPICADO DE PAREDES DE OBRA VISTA
Repicado de paredes y limpieza de paredes obra vista por medios manuales,
incluso retirada de escombros a vertedero.
625,00      9,50                         5.937,50   
01.05 ud DERRIBO EQUIPAMIENTO BAÑO
Derribo de equipamiento de baño, elementos sanitarios y instalaciones interiores
incluidas mediante medios manuales y retirada de escombros a vertedero.
6,00          220,00                      1.320,00   
01.06 ud DERRIBO EQUIPAMIENTO COCINA
Derribo de equipamiento de cocina, alicatados, armarios, electrodomesticos,
encimera y otros accesorios, mediante medios manuales incluso retiradad
escombros a vertedero
5,00          230,00                      1.150,00   
01.07 ud DERRIBO DE INSTALACIONES
Desmontaje de instalaciones existentes en viviendas, incluso retirada de
escombrois a contenedor.
5,00          220,00                      1.100,00   
01.08 ud DERRIBO DE PAVIMENTO CERAMICO BAÑOS
Derribo de pavimento cerámico en vivienda, mediante medios manuales incluso
retirada de escombros a contenedor.
6,00          85,00                          510,00   
01.09 ud CONTENEDORES PARA RETIRADA ESCOMBROS
Servicio y retirada de contenedores de runa, asi como suplementos al vertido de
escombros sucios y basuras.
10,00        285,00                      2.850,00   
TOTAL ACTUACIONES PREVIOS Y DERRIBOS         20.763,30   
CAPÍTULO E02.- CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
02.01 m2 TABIQUE PLADUR E=76mm./400(13+46+LR+13)
Tabique autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por ambas caras
una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de
72mm., con aislamiento térmico lana roca. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado
y listo para imprimar y pintar o decorar. 
TABIQUERIA REALIZADA CON LADRILLO ACABADO ENYESADO
194,09      29,60                       5.745,06   
02.02 m2 TABIQUE PLADUR WR E=76mm./400(13+46+LR+13)
Tabique WR autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por ambas
caras una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de
72mm., con aislamiento térmico lana roca. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado
y listo para imprimar y pintar o decorar. 
TABIQUERIA REALIZADA CON LADRILLO ACABADO ENYESADO
163,48      32,00                       5.231,36   
02.03 m2 TRASDOSADO DE PLADUR.
Trasdosado de pladur con omegas, preparado para pintar
122,93      27,20                       3.343,70   
02.04 M2 TRASDOSADO PLADUR WR
Trasdosa de pladur WR con omegas, preparado para pintar
31,28        29,20                          913,38   
02.05 m2 ENLUCIDO DE YESO
Enlucido de yeso sobre tabique de gero, preparado para pintar.
122,93      7,50                            921,98   
TOTAL CERRAMIENTOS Y DIVISIONES         16.155,47   
CAPÍTULO E03.- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
03.01 m2 ALIC. GRES COMPACTO 60x30CM PRECIO MEDIO (+/-20,00/M2)
Alicatado con piezas de 60x30 de gres compacto, recibido con adhesivo C1 s/EN-
12004 Cleintex porcelánico con doble encolado, sin incluir enfoscado de mortero,
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3.
222,56      40,00                       8.902,40   
03.02 m2 TECHO CONTINUO CARTON YESO  PLACA  HIDROFUGA
Techo continuo Hispalam tipo TC, formado por una estructura a base de perfiles
continuos de "U" de 47 mm. de ancho y separadas 400 mm. entre ellas,
suspendidas del forjado por medio de unas horquillas especiales y varilla
roscada donde se atornilla la placa de yeso laminado PLADUR tipo H de 15
mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y tornillería. Incluido replanteo,
ayudas a instalaciones, tratamiento y sellado de juntas. Totalmente terminado,
listo para pintar o decorar. s/NTE-RTC.
44,00        29,00                       1.276,00   
03.03 ud REGISTROS EN FALSOS TECHOS 60X60CM
Registro de placa de yeso hidrófugo de 60x60cm, incluye herraje, mecanismo y
puesta en obra
10,00        130,00                      1.300,00   
TOTAL REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 11.478,40      
CAPÍTULO E04.- PAVIMENTOS
04.01 m2 SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. BAÑO 60X30cm. PRECIO MEDIO (+/-
20,00/M2)
Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 60x30 cm., recibido con
mortero adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2, s/nEN-13888 Texjunt color y
limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
41,44        40,00                       1.657,60   
Se realizo con parquet PVC
04.02 ml RODAPIE LAMINADO EN BLANCO
Rodapié laminado en blanco de 70x15mm recibido con adhesivo y puntas,
i/rejuntado.
160,00      12,00                       1.920,00   
Medición real obra 225ml
04.03 m2 PAV. PARQUET PVC.
Colocación de pavimento de parquet de pvc, sobre pav. existente
318,45      41,00                     13.056,45   
TOTAL PAVIMENTOS 16.634,05      
CAPÍTULO E05.- AYUDAS ALBAÑILERIA Y MEDIOS AUXILIARES
05.01 ud AYUDA  ALBAÑ. INSTALACIONES
Ayuda de instalaciones de ventilación , saneamiento, albañilería en instalación
eléctrica, y en instalación de fontanería, calefacción, gas natural o gas ciudad,
incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de
rozas, recibidos, limpieza, remates, material auxiliar y  medios auxiliares. 
5,00          500,00                      2.500,00   
05.02 ud MEDIOS AUXILIARES
Suministro y montaje de medios auxiliares y protecciones de seguridad para la
correcta ejecución de la obra. Trasiego de materiales, subir y bajar materiales de
obra.
5,00          350,00                      1.750,00   
TOTAL ALBAÑILERÍA 4.250,00        
CAPÍTULO E06.- CARPINTERÍA MADERA
06.01 ud PUERTA PASO LISA DM P/PINTAR BLOCK.70x210.
Puerta de paso ciega normalizada, lisa tipo BLOCK practicable de 210x70cm,
sección 45mm, barnizada y montada en taller sobre cerco de DM p/pintar,
incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM p/pintar de
70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM p/pintar 70x15 mm. en ambas caras,
cerradura TECNOLAR golpe silencioso inox., bisagra KSS-1002 inox., manetas
PBA inox con roseta, terminada con juntas de goma de ajuste, con p.p. de
medios auxiliares.
20,00        410,00                      8.200,00   
06.02 ud REPARACION PUERTAS ENTRADA, ADECUAR CERRADURA, TIMBRE,
MIRILLA, TIRADOR.
Reparación de la puerta de entrada acceso vivienda, colocando cierre
electrico,mirilla, timbre.
5,00          440,00                      2.200,00   
06.03 ud PUERTA CORREDERA DE DOS HOJAS LISA Y GUÍA VISTA
Puerta de entrada a la hbaitación, corredera lisa 210x75cm, sección 45mm,
p/pintar y montada en obra sobre guía metálica en la cara exterior , con todos
sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas de 1,5x7cm lisas en DM p/pintar,
maneta interior PBA INOX , terminada con juntas de goma de ajuste, con p.p de
medios auxiliares.
10,00        540,00                      5.400,00   
06.04 ud PUERTA INTERIOR ENTRADA APARTAMENTOS
Suministro y colocación de puertas interiores entrada apartamentos, relizadas en
madera de DM p/pintar, formadas por fijo de medida variable según la altura de
la planta en la parte superior, tarja lateral abatible de 40x250cm y hoja de puerta
de 90x250cm, con herrajes de colgar,cerradura electrica, mirilla y pomo tirador.
10,00        1.250,00                 12.500,00   
06.05 ud ESTANTERIA MADERA 170X25X7CM DM P/PINTAR
Suministro y colocación de estantería de madera DM p/pintar de medidas
170x25x7cm.Includio vidrio laminar 3+3.
5,00          400,00                      2.000,00   
06.06 ud ESTANTERIA MADERA 100X25X7CM DM P/PINTAR
Suministro y colocación de estantería de madera DM p/pintar de medidas
100x25x7cm.Includio vidrio laminar 3+3.
5,00          310,00                      1.550,00   
06.07 ud ESTANTERIA SEPARADOR AMBIENTE ESTAR DORMITORIO
Suministro y colocación de estantería formando cuadricula según modelo IKEA,
incluido tapiado de huecos para colocación de TV y demás estantes alternos
lleno-vacio. 
5,00          600,00                      3.000,00   
TOTAL CARPINTERIA MADERA 34.850,00           
CAPÍTULO E07.- PINTURA
07.01 m2 PINTURA PARAMENTOS VERT. INTERIORES (H<3,8 M)
Pintura plástica lisa color BLANCO, de la casa PROCOLOR YUMBO PLUS o
similar en paramentos verticales, lavable dos manos, lijado y emplastecido. 
575,28      7,00            4.026,96             
07.02 m2 PINTURA PARAMENTOS HORIZ. INTERIORES
Pintura plástica lisa color BLANCO, de la casa PROCOLOR YUMBO PLUS o
similar en paramentos horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 
100,50      7,00            703,50                
07.03 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA PUERTAS Y ARMARIOS
Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación,
plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de esmalte.
246,00      12,00          2.952,00             
07.04 m2 FIJADOR REVOLTONES CERAMICO
Suministro y aplicación de fijador Lasur o similar en paramentos horizontales,
incluso previa preparación del soporte.
280,00      8,20            2.296,00             
07.05 m2 FIJADOR LASUR EN PAREDES OBRA VISTA
Suministro y aplicación de fijador Lasur o similar en paramentos verticales de
obra vista, incluso previa preparación del soporte.
348,00      8,50            2.958,00             
07.06 ud PINTURA ELEMENTOS METALICOS EXTERIORES
Preparación de la superfície y pintura plástica lisa color FORJA, de la casa
PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales de forja, lavable
dos manos, i/lijado y emplastecido. 
13,83        12,00          165,96                
TOTAL PINTURA 13.102,42           
CAPITULO E08.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO COCINA
08.01 ud MOBILIARIO COCINA 
Conjunto de mobiliario de cocina completo acabado en blanco satinado formado
por:cajones de extracción total, zocalo aplcado laminado aluminio de 8cm,
muebles de 58cm /puertas de 60cm/profundidad de 35cm , interior en blanco,
tiradores color cromado, muebles bajo de altura 85cm/profundidad 60cm.
5,00          1.200,00      6.000,00             
08.02 ud ENCIMERAS COCINAS
Suministro y colocación de encimeras y frontales de cocina en granito gris perla
de 2cm, incluido piezas especiales y agujeros para fregadera, placa , y griferia.
5,00          1.030,00      5.150,00             
08.03 ud ELECTRODOMESTICOS COCINAS
Suministro y colocación de electrodomesticos de la marca TEKA:vitrocerámica
TR610, horno microondas TMW18XI, neveras TS138, campana extractora
60DBB, lavaplatos INDESIT.
5,00          1.450,00      7.250,00             
08.04 ARMARIO LIMPIEZA EN PLADUR Y PUERTA DM P/PINTAR
Suministro y formación de armario de limpieza de 60x35cm y altura 230cm igual
a la altura del mobiliario de cocina, realizado mediante jamba lateral en pladur y
puerta en madera melamina blanca con tirador acero.
10,00        420,00         4.200,00             
08.05 ud OFFICE COCINA 
Conjunto de mobiliario para office acabado en blanco satinado formado
por:cajones de extracción total, zocalo aplacado laminado aluminio de 8cm, 3
muebles bajos para fregadera, nevera y cajonera de altura 85cm/profundidad
60cm.
5,00          600,00         3.000,00             
08.06 ud ENCIMERAS OFFICE
Suministro y colocación de encimeras y zocalo de mueble office en granito gris
perla de 2cm, incluido agujeros para fregadera y griferia.
5,00          500,00         2.500,00             
08.07 ud ELECTRODOMESTICOS OFFICE
Suministro y colocación de electrodomesticos de la marca TEKA:nevera TS138,
horno microondas.
5,00          600,00         3.000,00             
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPAMENTO COCINA 31.100,00           
CAPITULO E09.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO VIVIENDA
09.01 CAJA DE SEGURIDAD
10,00        135,00         1.350,00             
09.02 ud ESPEJO STAVE 160X40cm blanco.
10,00        95,00          950,00                
09.03 ud CUBO BASURA CON TAPA  FILUR
10,00        7,00            70,00                  
09.04 ud  JUEGO TRES SARTENES KAVALKAD
5,00          12,00          60,00                  
09.05 ud  JUEGO CACEROLAS  ANNONS
5,00          10,00          50,00                  
09.06 ud BOL ESCURRIDOR FLACKIG
5,00          2,50            12,50                  
09.07 ud  JUEGO TRES CUCHILLOS DE COCINA ANDLIG
10,00        7,50            75,00                  
09.08 ud  JUEGO DE UTENSILIOS DE COCINA 3 PIEZAS DIREKT
5,00          6,00            30,00                  
09.09 ud TIJERAS DE COCINA TROJKA
10,00        2,00            20,00                  
09.10 ud SACACORCHOS  IDEALISK
10,00        4,00            40,00                  
09.11 ud ABRELATAS IKEA 365 + VARDEFULL
10,00        10,00          100,00                
09.12 ud BANDEJA DE PLÁSTICO
10,00        10,00          100,00                
09.13 ud ESCURRIDOR DE PLATOS 
5,00          10,00          50,00                  
09.14 ud PORTA SERVILLETAS
10,00        3,00            30,00                  
09.15 ud PORTAROLLOS PAPEL COCINA TORKAD
10,00        2,00            20,00                  
09.16 ud JUEGO PLATOS HONDOS, PLANOS Y POSTRE FARGRIK
10,00        20,00          200,00                
09.17 ud TAZAS 35 cl.  DINERA
30,00        2,00            60,00                  
09.18 ud TAZA CAFÉ CON PLATO DINERA 
30,00        10,00          300,00                
09.19 ud JUEGO TENEDOR, CUCHILLO, CUCHARA Y CUCHARA FORNUFT
10,00        10,00          100,00                
09.20 ud VASO  33 cl. GODIS
40,00        3,00            120,00                
09.21 ud COPA DE VIDRIO 
40,00        4,00            160,00                
09.22 ud TELEVISOR 32" BLANCO  SYSTEM 5 K32DLVBH LED 
10,00        240,00         2.400,00             
09.23 ud RELOJ DE PARED 59  CM SKOVEL
10,00        30,00          300,00                
09.24 ud SOFÁ DOS PLAZAS Y CHAISELONGUE 244x158CM KARLSTAD
5,00          680,00         3.400,00             
09.25 ud SOFÁ-CAMA 
5,00          1.100,00      5.500,00             
09.26 ud MESA COMEDOR 180x85 CM. VIDRIO BLANCO Y ACERO TORSBY
5,00          180,00         900,00                
09.27 ud SILLA COMEDOR 52x55 cm. ASIENTO BLANCO ACERO VILMAR
30,00        30,00          900,00                
09.28 ud SILLA DE COMEDOR  52x55 cm. ASIENTO ROJO ACERO VILMAR
10,00        30,00          300,00                
09.29 ud MESA CIRCULAR DE MADERA 90 cm. ABEDUL VEJMON
-            120,00         -                      
09.30 ud CESTA MIMBRE BLANCA  
10,00        10,00          100,00                
09.31 ud CABEZAL CAMA 240X60X4CM
15,00        240,00         3.600,00             
09.32 ud PERCHERO TIPO BURRO 110x145x51 CM. ALEXIS 712442 
15,00        95,00          1.425,00             
09.33 ud ESTANTE EXT. DE PRECHERO 110x36x50 CM.  ALEXIS 955570
15,00        80,00          1.200,00             
09.34 ud PERCHA MADERA 40x30 cm BLANCO IKEA
15,00        4,00            60,00                  
09.35 ud MESILLA DE NOCHE TABURETE BLANCO INGOLF
25,00        30,00          750,00                
09.36 ud SOMIER  200x150 CM COLCHON  200x150 CM  MOD. 520 ECUS 
10,00        310,00         3.100,00             
09.37 ud ALMOHADA BLANCA
40,00        8,00            320,00                
09.38 ud SOMIER 80x190 CM COLCHON  25 CM 80x190CM  MOD. 520 ECUS
10,00        210,00         2.100,00             
09.39 ud PERCHERO 6 POMOS  60CM. ACERO INOX  GRUNDTAL
10,00        18,00          180,00                
09.40 ud PORTAROLLOS 17x12x3CM. ACERO INOX  GRUNDTAL
5,00          4,00            20,00                  
09.41 ud PERCHA MADERA BUMERANG
5,00          4,00            20,00                  
09.42 ud ESCOBILLERO 35CM PLASTICO BLANCO BOLMEN
10,00        1,00            10,00                  
09.43 ud ESPEJO AUMENTO 17CM. DIAM. ACERO INOX. FRÄCK
10,00        6,00            60,00                  
09.44 ud CUBO TAPA ACERO INOX.SAVERN
10,00        20,00          200,00                
TOTAL CAPITULO            30.742,50   
CAPITULO E10.-ILUMINACIÓN
10.01 ud FOCO LAMPARA  NEXIA + LAMP.HALOG.PAR 30 HI-SPOT-95 75W 
30,00                   80,00   2.400,00             
10.02 ud FOCO EMPOTRADO
45,00                   35,00   1.575,00             
10.03 ud PLAFON DE PARED DIAM .25 cm. BLANCO LOCK 
15,00                   29,00   435,00                
10.04 ud CARRIL DE ILUMINACION 200cm BLANCO NEXIA TAPA Y
ALIMENTADOR
20,00                 130,00   2.600,00             
TOTAL CAPITULO              7.010,00   
CAPITULO E11.-SANITARIOS Y GRIFERÍA
11.01 ud INODORO DAMA SENSO-N 
        10,00            300,00   3.000,00             
11.02 ud PLATO DE DUCHA 100x70x6,5CM BLANCO MALTA ROCA
CAMBIO PLATO D TIPO SILEX EN BLANCO         10,00            470,00   4.700,00             
11.03 ud LAVABO 460x820x920 MM. BLANCO GODMORGON
        10,00            280,00   2.800,00             
11.04 ud GRIFO MONOMANDO LAVABO CROMADO ESMAI ROCA 
        10,00            125,00   1.250,00             
11.05 ud CONJUNTO DE DUCHA MONOMANDO ESMAI ROCA 
        10,00            145,00   1.450,00             
11.06 ud FREGADERA+MONOMANDO GIRATORIO VICTORIA  ROCA
        10,00            140,00   1.400,00             
TOTAL CAPITULO            14.600,00   
CAPITULO E12.- VIDRERIA
12.01 ud PUERTA CORREDERA 210X80CM. + FIJO 210X80CM
          5,00            980,00   4.900,00             
12.02 ud ESPEJO 100x90CM. INCOLORO
        10,00            125,00   1.250,00             
12.03 ud MAMPARA DE BAÑO 100X210 CM. 
        10,00            415,00   4.150,00             
TOTAL CAPITULO            10.300,00   
CAPÍTULO E13.- INSTALACIONES
13.01  INSTALACION ELECTRICIDAD VIV
Instalación interior formada por los conductores, cuadro general de protección,
ICP, diferenciales, tubos protectores y cajas de derivación.
El sistema se activará mediante tarjetero suministrado por la propiedad.
La instalación comprende la colocación de los accesorios que a continuación se
detallan:
Materiales de uso común en toda la instalación:
- Acometida eléctrica desde rellano con cable de 3x10 mm2.
- Cuadro general de protecciones (según necesidades)
- Diferenciales, de acuerdo con las normas del ministerio de industria. Su
finalidad es la de proteger a las personas de cualquier descarga eléctrica. (se
prevén 2 ud.)
- Magneto térmica (I.C.P.), según esquema facilitado, con el fin de proteger las
instalaciones de cualquier sobrecarga. (se prevén 7 ud.)
- Cableado y tubo de protección.
-El material a instalar será por vivienda:
-  Interruptores, conmutadoreS.  
-  Puntos de luz    
-  Tomas de corriente.  
-  Colocación luminarias.
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A INSTALAR:
Los conductores serán de cobre, con aislamiento libre de halógenos. Los
mecanismos de la marca BJC serie IRIS.
Los magneto térmicos, así como el diferencial, serán de Merlín Guerin o similar.
Nota: Se ha de preveer el funcionamiento del apartamento, si se separa en 2.
          5,00         3.900,00   19.500,00           
13.02  INSTALACION FONTANERIA VIV
La instalación comprende la instalación de agua, con el objetivo de satisfacer las
necesidades de cada piso,  de acuerdo con la distribución propuesta.
Las características principales de la instalación para los pisos en P1-P2-P3-P4-
P5:
· 1 Caldera/Termo
· 1 Lavavajillas.
· 1 Fregadera.
· 2 Inodoros.
· 2 Lavabos.
· 2 Duchas
La red de fontanería se realizará con materiales de primera calidad, será
diseñada para responder a la demanda. En este caso se opta por hacerlo con
Wirsbo. Ha de ir provista de una electroválvula de cierre general accionada
mediante tarjetero de entrada.
Tal y como exige el reglamento de instalaciones de agua, se pondrán llaves de
corte antes de cada grifería en todas las zonas húmedas.
Se incluye en esta oferta la conexión a la acometida actual en la vivienda, y
boletines de ser necesarios.
Esta oferta también incluye la red de pequeños desagües para los distintos
electrodomésticos, sanitarios, y maquinaria.
Éste presupuesto incluye el montaje de los electrodomésticos, sanitarios y
griferias ofertados en capitulo aparte.
Se incluye además de la realización de la red de fontanería, el montaje de los
siguientes elementos:
· Campanas extractoras
· Microondas
· Hornos y vitroceramicas
· Lavavajillas
· Fregaderas
· Inodoros
· Lavabos
· Bañeras/Duchas
Nota: Se ha de preveer el funcionamiento de el apartamento, si se separa en 2.
          5,00         2.800,00   14.000,00           
13.03  INSTALACION EVACUACIÓN AGUAS NEGRAS VIV
La instalación comprende el suministro y colocación de los materiales para dejar
conectados todas las redes interioresl. La red se hará con tubería de PVC,
partiendo desde la vivienda hasta los montantes generales del edificio, se
incluirán las boneras, los sifones y todo tipo de elementos que se llegarán a
utilizar.                          
        10,00            300,00   3.000,00             
13.04  INSTALACION GAS VIV
Instalación interior de gas para alimentar 1 aparato, en este caso la
Caldera/Termo. 
La instalación comprende el suministro y colocación de los materiales para dejar
esta instalación conforme a normativa de gas Natural. La red se hará con tubería
de cobre, partiendo desde la entrada de la vivienda, ya que se cambia la
ubicación del contador actual.
Ha de ir provista de una electroválvula de cierre general accionada mediante
tarjetero de entrada.
Éste presupuesto abarca boletin Nota: Se ha de preveer el funcionamiento de el
apartamento, si se separa en 2.
          5,00            450,00   2.250,00             
13.05  INSTALACION VENTILACION Y EXTRACCION
Ventilaciones aseos/baños
Colocación de un extractor Sole y Palau de 100m3/h.
          5,00            220,00   1.100,00             
13.06  INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
Suministro y colocación de máquinas de Aire Acondicionado techo de
7.000frig/h. Inverter de la Marca General o Hiyasu con bomba de calor, para
climatizar dos zonas mediante conductos de impulsion y retorno realizado sen
fibra y rejillas de aluminio blanco. Dos termostatos de ambiente. La unidad
exterior se colocará en la cubierta.La instalación se realizara con dos circuitos
independientes pero dependiendo de una misma máquina exterior.
          5,00         4.500,00   22.500,00           
13.07  INSTALACION TELECOMUNICACIONES VIV
Este presupuesto incluye el suministro de los materiales necesarios para colocar
2 toma de TF y dos toma de TV, partiendo de las existentes, y 2 interfonos para
sustituir el existente.
La caja de telecomunicaciones estara adaptada para dar servicio a las dos
viviendas.
          5,00            190,00   950,00                
TOTAL INSTALACIONES 63.300,00           
TOTAL PRESUPUESTO 274.286,14    
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CANT. TOTAL PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO E01 ACTUACIONES PREVIAS Y DERRIBOS

m2 DERRIBO TABIQUERIA P/MEDIOS MANUALES I/RETIRADA A
VERTEDERO
Derribo de tabiqueria por medios manuales, incluso trasiego y retirada de 
escombros a contenedor. Incluido los revestimientos de las paredes.
29,03         8,80                                255,44   
 ud DERRIBO INSTALACIONES ZONA COMUN
Derribo de instalaciones por medios manuales, incluye instalaciones
electrica, iluminación, fontanería y saneamiento.
1,00           1.200,00                      1.200,00   
 m2 DERRIBO DE FORJADOS NUEVO HUECO ASCENSOR
Derribo de forjados, picado de pavimento y revoltones cerámicos, por
medios manuales incluso retirada de escombros a contenedor.
18,17         110,00                         1.998,92   
 ud DERRIBO TRAMO ESCALERA P.BAJA
Derribo de tramo de escalera en planta baja por medios manuales, inluso
retirada de baranda y pasamanos y retirada de escombros a contenedor.
1,00           1.100,00                      1.100,00   
 ud DERRIBO Y EXCAVACION TERRENO
Derribo de pavimento y solera de hormigón en planta baja, y excavación de
terreno hasta cota -1.40 para foso ascensor. Incluso retirada de escombros y
tierras a contenedor.
1,00           2.800,00                      2.800,00   
 ud SOLERA HORMIGON ARMADO
Solera hormigón de 15cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado 
parrilla con acero corrugado diam.12/15cm. 
1,00           4.700,00                      4.700,00   
 ud CONTENEDORES PARA RETIRADA ESCOMBROS
Servicio y retirada de contenedores de runa, asi como suplementos al
vertido de escombros sucios y basuras.
6,00           285,00                         1.710,00   
 m2 DERRIBO DE PAVIMENTO ZC
Derribo de pavimento en zonas comunes, mediante medios manuales
incluso retirada de escombros a contenedor.
34,00         18,00                              612,00   
 m2 DERRIBO DE CLARABOYA
Derribo de claraboya de cubierta, mediante medios manuales incluso
retirada de escombros a contenedor.
PLANTA CUBIERTA
7,56           180,00                         1.360,80   
TOTAL ACTUACIONES PREVIOS Y DERRIBOS            15.737,16   
CAPÍTULO E02 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
 m2 TABIQUE GERO E=150mm
Tabique autoportante formado por manpostería de gero  separados 150 mm.
198,19       65,00                         12.882,38   
 m2 TRASDOSADO DE PLADUR.
Trasdosa de pladur con omegas, preparado para pintar
75,26         27,20                           2.046,94   
 m2 ENLUCIDO DE YESO
Enlucido de yeso sobre tabique de gero, preparado para pintar.
75,26         7,50                                564,41   
 m2 CLARABOYA
Colocación y suministro de claraboya de cubierta, mediante medios
manuales.
11,80         410,00                         4.838,00   
TOTAL CERRAMIENTOS Y DIVISIONES            20.331,73   
CAPÍTULO E03.- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
03.01 m2 TECHO CONTINUO CARTON YESO 
Techo continuo Hispalam tipo TC, formado por una estructura a base de
perfiles continuos de "U" de 47 mm. de ancho y separadas 400 mm. entre
ellas, suspendidas del forjado por medio de unas horquillas especiales y
varilla roscada donde se atornilla la placa de yeso laminado PLADUR tipo H
de 15 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y tornillería. Incluido
replanteo, ayudas a instalaciones, tratamiento y sellado de juntas.
Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. s/NTE-RTC.
61,64         27,50                           1.695,10   
TOTAL REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 1.695,10             
CAPÍTULO E04.- PAVIMENTOS
04.01 m2 SUELO FLOTANTE
Suelo flotante síntetico 30x30, incluye colocación y suministro piezas y
escalones, en unión de diferentes niveles
75,30         132,00                         9.939,60   
04.02 m2 CUBIERTA NO TRANSITABLE
Cubierta no transitable formada por forjado, hormigón de pendientes,
aislamiento, lámina impermeable y gravas.
TERMINACION EN RASILLA FINA. 12,75         180,00                         2.295,00   
TOTAL PAVIMENTOS 12.234,60           
CAPÍTULO E05.- AYUDAS ALBAÑILERIA Y MEDIOS AUXILIARES
05.01
ud AYUDA ALBAÑ. INST. SANEAMIENTO Y VENTILACION,
ELECTRICIDAD, FONTANERIA, CALEFACCION-A.ACOND, GAS.
Ayuda de instalaciones de ventilación , saneamiento, albañilería en
instalación eléctrica, y en instalación de fontanería, calefacción, gas natural
o gas ciudad, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates, material auxiliar y
medios auxiliares. 
1,00           1.250,00                      1.250,00   
05.02 ud MEDIOS AUXILIARES
Suministro y montaje de medios auxiliares y protecciones de seguridad para
la correcta ejecución de la obra. Trasiego de materiales, subir y bajar
materiales de obra y escombros.
1,00           1.400,00                      1.400,00   
TOTAL AYUDAS ALBAÑILERÍA 2.650,00             
CAPITULO E06.- CARPINTERIA 
06.01 ud PUERTA ENTRADA AL EDIFICIO
Suministro y colocación puerta metálica entrada al edificio con vidrio
laminares 5+5. Incluso desmontaje de la existente y retirada a vertedero.
Incluye ayudas albañileria en colocación.
1,00           3.800,00                      3.800,00   
06.02 ud PUERTA CONTADORES AGUA
Suminstro y colocación de puerta metalica para contadores de agua. Incluso
ayudas albañileria en reparación de desperfectos interior armario y retirada
de antiguos contadores y formación de cierre con fabrica de ladrillo gero
acabado enyesado.
1,00           850,00                            850,00   
06.03 ud CERRAMIENTOS ASCENSOR
Cerramiento con chapa plegada en laterales puerta ascensor en rellanos de
planta.
7,00           -                                           -     
06.04 ud BARANDILLA PB
Suministro y colocación de baranda en primer tramo de escalera de PB,
previo aristado de jamba con mortero de ceemento y acabado enyesado.
CAMBIO A BARANDA DE VIDRIO 1,00           850,00                            850,00   
TOTAL CARPINTERIA 5.500,00             
CAPITULO E07.- PINTURA
07.01 m2 PINTURA PARAMENTOS VERT. INTERIORES (H<3,8 M)
Pintura plástica lisa color BLANCO, de la casa PROCOLOR YUMBO PLUS
o similar en paramentos verticales, lavable dos manos, lijado y
emplastecido. 
566,27       7,20                             4.077,17   
07.02 m2 PINTURA PARAMENTOS HORIZ. INTERIORES
Pintura plástica lisa color BLANCO, de la casa PROCOLOR YUMBO PLUS
o similar en paramentos horizontales, lavable dos manos, i/lijado y
emplastecido. 
605,40       7,20                             4.358,88   
07.03 ud PINTURA ELEMENTOS METALICOS EXTERIORES
Preparación de la superfície y pintura plástica lisa color FORJA, de la casa 
PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en elementos  verticales de forja, 
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 
58,00         10,50                              609,00   
07.04 M2 PINTURA ELEMENTOS METALICOS INTERIORES
Preparaciónde la superfície y Pintura plástica lisa color FORJA, de la casa 
PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales de forja, 
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 
38,03         7,20                                273,81   
TOTAL PINTURA              9.318,86   
CAPITULO E08.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
08.01 ud MODULO 1 ASIENTO  80x62x62CM NEGRO KUNGSHOLMEN
               -                 100,00   -                       
08.02
ud TUMBONA MADERA 199x31x71cm MADERA ÄPPLARÖ  902.085.43
               -                 100,00   -                       
08.03
ud COLCHONETA TUMBONA 190x60x5CM BLANCO HÅLLÖ 802.616.92
               -                   40,00   -                       
08.04 ud COJIN 65x65CM BEIGE HÅLLÖ
               -                   60,00   -                       
08.05 ud COJIN 62x42CM BLANCO HÅLLÖ
               -                   10,00   -                       
08.06 ud CENADOR 300x300CM BLANCO ÄPPLARÖ  
               -                 280,00   -                       
08.07 ud MESA EXTERIOR 6224x62CM NEGRO KUNGSHOLMEN
               -                 340,00   -                       
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                         -     
CAPITULO E09.- ILUMINACIÓN
09.01 ud FOCO EMPOTRABLE
10,00         75,00                              750,00   
09.02 ud APLIQUE/LUZ ESCALERA
6,00           80,00                              480,00   
09.03 ud TUBO LEDS 200x1,5CM
-             180,00                                    -     
09.04 ud FLUORESCENTE 65 x 11,6 x 8,7CM BLANCO. ASCENSOR PC
1,00           85,00                                85,00   
09.05 ud FLUORESCENTE 64 x 11,6 x 8,7 cm BLANCO Ref.16123169
-             85,00                                      -     
TOTAL ILUMINACIÓN              1.315,00   
CAPITULO E10.- SANITARIOS Y GRIFERÍA
10.01
ud DUCHA EXTERIOR CON BASE 215x80x80CM METALIZADO TECA
ZENSA
1,00           180,00                            180,00   
TOTAL SANITARIOS Y GRIFERIA                 180,00   
CAPÍTULO E11 INSTALACIONES
11.01  INSTALACION ELECTRICIDAD ZC
1,00           6.500,00                      6.500,00   
11.02  INSTALACION FONTANERIA ZC
1,00           5.500,00                      5.500,00   
11.03  INSTALACION EVACUACIÓN ZC
1,00           3.200,00                      3.200,00   
11.04  INSTALACION GAS ZC
1,00           1.700,00                      1.700,00   
11.05  INSTALACION TELECOMUNICACIONES ZC
1,00           1.100,00                      1.100,00   
11.06 INSTALACIÓN TRANSPORTE VERTICAL
1,00           21.700,00                  21.700,00   
TOTAL INSTALACIONES 39.700,00           
TOTAL PRESUPUESTO 107.347,45         
	
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CANT.PARCIALCANT. TOTAL PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO E01.- CARPINTERIA EXTERIOR
01.01 ud ARRANQUE DE CARPINTERIA EXTERIOR
Arranque y trasiego de carpinteria de madera exterior
existente, incluso arranque de premarcos de madera
existentes y trasiego de escombros a contenedor. 15,00              150,00            2.250,00                     
01.02 ud VENTANA EXTERIOR
Conjunto de ventana de 2 hojas batiente para hueco de
obra de 245x135cm.compuesta por perfileria de alumínio
lacado blanco ,con cerco de 245x135cm,hoja de
0,65x125cm y 1,5mm de espesor,a una altura dentro del
conjunto de 90cm doble junta de estanqueidad EPDM y
acristalamiento tipo "climalit " transparente 4+10+5.
10,00              940,00            9.400,00                     
01.03 ud VENTANA PEQUEÑA EXTERIOR
Ventana de 1 hoja batiente para hueco de obra de
130x85cm.compuesta por perfileria de alumínio lacado
blanco ,con cerco de130x85cm,hoja de 69x114cm y 1,5mm
de espesor con doble junta de estanqueidad EPDM y
acristalamiento tipo "climalit " transparente 4+10+5.
5,00                540,00            2.700,00                     
01.04 ud VENTANA INTERIOR TARJA
Tarja interior compuersta por perfilería de aluminio lacado
blanco, con cerco de 80x235cm, con vidrio fijo tipo
"climalit" butiral mate 4+10+5
5,00                420,00            2.100,00                     
01.05 ud REPARACION PUERTAS BALCONERAS
Reparación de puertas balconeras, practicables de
255x137cm,decapado, lijado y barnizado al agua en la cara
interior y exterior, reparación y adecuación de todos sus
herrajes de colgar. No se incluye el cambio de vidrios 7,00                680,00            4.760,00                     
TOTAL PRESUPUESTO        21.210,00   
	
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01.01 ud.- Formación de capa de compresión+mallazo diam.10mm con anclajes
de 5cm a paredes existentes. Hormigón vertido con bomba acabado
fratasado fino para posterior colocación de pavimento de parquet
  	
01.02 ud.- Suministro y colocación de conectores de diam.12mm, anclados a vigas
de madera existentes colocados según planos de detalle.
	
  	
01.03 ud. Derribo pavimentos de mosaico hidraulico existente y material de relleno.
Incluido  limpieza de revoltones y retirada de escombros a contenedor.
  	
01.04 ud. Suministro de contenedores para retirada de escombros.
 	 	
01.05 ud. Tratamiento de  vigas de madera para conseguir EI15
 	
 	

01.06 ud. Suministro y colocación de dos perfiles metálicos tipo HEB-140 en
formación de apeo para huecos en P5, y formación de zunchos laterales de
hormigón armado para apoyo de pared de ladrillo.
  	
01.07 ud.Derribo pared de carga existente en formación de huecos y retirada de
escombros a contenedor.
  	
01.08 ud.Formación de pared de ladrillo macizo tipo "gero", en machones laterales,
incluido trasiego de materiales y medios auxiliares.
 
	 
	
01.09 ud.-Formación de nuevo forjado de viguetas y revoltones cerámicos,
incluidos zunchos perimetrales de borde. Incluido medios auxiliares y
encofrado/desencofrado.
 	 	
01.10 ud.Derribo de forjados existente, incluido desmotaje de vigas de madera.
Trasiego de escombros a contenedor.
  
	
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CONTRACTE AMB LA PROPIETAT 
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CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA EN C/ CERDEÑA 306 DE BARCELONA. 
 
 
En Barcelona, a 13 de febrero de 2015 
 
REUNIDOS: 
 
De una parte, Doña Rosa, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en este contrato en 
Barcelona, calle Trabajo nº. 101-bis, con DNI 00.000.000-V. 
 
Y de otra parte, 
 
Don José Ricardo, mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI 00.000.000-W y Don Salvador 
mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI 00.000.000-D. Ambos con domicilio en C/ Josep 
María Segarra, 31-39 de Barberá del Valles 
 
  
INTERVIENEN: 
 
Doña Rosa, en nombre y representación de LLOGUERING SL, domiciliada en Barcelona, calle 
Trabajo nº. 101-bis con N.I.F. B-00.00.00.00, en su calidad de Consejera Delegada en virtud de escritura 
autorizada por el Notario de Barcelona, Don Jesús Julián Fuentes Martínez en fecha 7 de mayo de 2.003, 
bajo el número 615 de protocolo, según  manifiesta bajo su responsabilidad el cargo se halla inscrito en 
el Registro Mercantil correspondiente, y permanece vigente.  
 
Y Don José Ricardo y Salvador en nombre y representación de BARVALLES BUILDING, S.L. 
domiciliada en C/ Josep María Segarra, 31-39 de Barberá del Valles con N.I.F. número B-00.00.00.00, 
en su calidad de Administradores de la compañía, en virtud de escritura autorizada por el notario Juan 
Correa Artés, en fecha 26 de Noviembre de 2012 bajo el número 1343 de protocolo, según  manifiestan 
bajo su responsabilidad el cargo se halla inscrito en el Registro Mercantil correspondiente, y permanece 
vigente.  
 
Y reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para este acto, 
 
 
EXPONEN: 
 
I.- Que LLOGUERING SL (en adelante LA PROPIEDAD) manifiesta que es propietaria de los 
inmuebles sita en Barcelona, calle Cerdeña 306, y es de su interés realizar obras de reforma en dicha 
vivienda. 
II.- Que la dirección técnica de dicha reforma será llevada a cabo por TAG Arquitectura & Management, 
S.L.  
III.-  Que BARVALLES BUILDING, S.L. (en adelante el CONTRATISTA) ha presentado oferta 
económica para la realización integral de dicha reforma bajo la fórmula de “LLAVES EN MANO” y, 
por tanto, sin intervención ni responsabilidad de LA PROPIEDAD en cuanto a la ejecución de dichas 
obras, habiendo visitado y examinado la obra, el emplazamiento de las mismas, y sus alrededores, 
asegurándose además que las características del lugar, medios de acceso, vías de comunicación, 
instalaciones existentes, etc., no afectarán el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
 
IV.- Que el CONTRATISTA manifiesta que dispone de una organización con existencia autónoma, con 
suficientes medios técnicos y personales para llevar a cabo su propia actividad y que tanto él como su 
personal ha recibido la pertinente formación preventiva, que organiza, dirige y controla correctamente, 
por todo lo cual está capacitado para la realización del encargo objeto de este contrato, que realiza por 
cuenta de LA PROPIEDAD. Por lo tanto por el hecho de otorgar este contrato, el CONTRATISTA 
asume, ante LA PROPIEDAD, el compromiso de ejecutar las obras con los necesarios medios materiales 
y humanos, con personal perfectamente capacitado, con sujeción al proyecto y al propio contrato, y 
asumiendo de forma exclusiva su propio riesgo. Al mismo tiempo el CONTRATISTA reconoce que LA 
PROPIEDAD será ajena a cualquier relación jurídica de carácter laboral, dado que no participa en la 
realización de las obras ni aporta a éstas ningún medio personal o material. 
 
V.- Y sobre la base de todo ello, LA PROPIEDAD encarga la construcción de la obra al 
CONTRATISTA, por lo que formalizan el presente Contrato que sujetan a los siguientes: 
 
PACTOS: 
 
PRIMERO.- PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
LA PROPIEDAD encarga al CONTRATISTA, que acepta, la ejecución de las Obras de reforma integral, 
llave en mano de la entidad indicada  
 
Las obras  serán realizadas según Presupuesto P008/15(2) REFUERZO ESTRUCTURAL  
 
Mediciones, planos y presupuesto se acompañan firmados como Anexo 1.   
 
A falta de acuerdo sobre los materiales y las partidas incluidas será la dirección técnica quién 
decida.  
 
El precio total por dicha ejecución, excluyendo el IVA,  asciende a la cantidad de 60.000,00€ (SESENTA 
MIL EUROS) 
 
El Presupuesto incluye todas las actividades que resulte necesario realizar hasta la correcta y completa 
terminación de la Obra contratada y que consiste en el refuerzo estructural, con aportación de materiales 
de los inmuebles detallados. Cualquier modificación del Presupuesto requerirá pacto expreso y por 
escrito, que se acompañará al presente contrato. 
 
Inicio de obras: 
 
Las obras se iniciarán el 13 de febrero de 2015. 
 
 
Finalización:  
 
Las obras tienen una duración de 15 días laborables, en consecuencia, la fecha de finalización será el 5 
de marzo de 2015. 
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El plazo pactado para la ejecución de la obra no tendrá modificaciones ni se admitirán otros motivos de 
prórroga que los expresamente señalados en los casos siguientes: 
 
a) Fuerza mayor, de acuerdo con la definición legal e interpretación jurisprudencia de la misma. 
b) Aumento de la obra encargada, en proporción a dicho aumento. 
c) Paralización de la obra por falta de licencias y permisos administrativos, por resultar éstos anulados o 
suspendidos. 
La prórroga en el plazo de ejecución se acordará con la dirección Técnica y nunca será superior al 
número de días que la obra haya estado paralizada por alguna de las causas citadas. 
 
Dicho plazo de finalización tiene carácter de condición esencial del CONTRATO. Por tal motivo a partir 
de la fecha indicada ambas partes acuerdan que en el caso de retraso LA PROPIEDAD aplicará al 
CONTRATISTA las siguientes penalizaciones,  por cada día natural de retraso: 
 
Del día 1 al 15, de retraso,  una penalización de  100 euros diarios.  
 
A partir del día 15, de retraso,  una penalización de 300 euros diarios o rescisión, a elección de LA 
PROPIEDAD. 
 
La rescisión supondrá la pérdida los importes retenidos por parte del CONTRATISTA,  de acuerdo con 
el presente contrato, sin perjuicio de la penalización indicada y de los daños y perjuicios que se 
ocasionen.   
 
En relación a la penalización por demora se hace expresamente constancia que en el supuesto en el que 
se hicieren constar en Acta suscrita entre el CONTRATISTA y LA PROPIEDAD la existencia de 
remates pendientes se otorgará un nuevo plazo de diez días para subsanarlos, y no se aplicará 
penalización de demora, durante dicho periodo.   
 
Ambas partes reconocen que la ejecución de los trabajos descritos en este CONTRATO supone un 
retraso del planning general de la obra de 2 semanas. 
 
SEGUNDO.- FORMA DE PAGO DEL PRECIO DE LA OBRA: CERTIFICACION OBRA 
EJECUTADA. PENALIZACION POR DEMORA EN EL PLAZO 
 
 
1.- Facturas:  
 
El importe de los trabajos que se vayan efectuando se acreditará mediante factura, fechada el mismo día 
de la certificación librada a origen por el CONTRATISTA, presentada y aprobada por LA PROPIEDAD.  
 
La factura acompañará como anexo la Certificación mensual valorada expresando la obra ejecutada y la 
pendiente de ejecutar y sus precios ofertados. Dicha Certificación y relación valorada será confeccionada 
por el CONTRATISTA y sometida a la aprobación de LA PROPIEDAD y de la Dirección Técnica. 
Asimismo se adjuntará justificante de que el CONTRATISTA ha abonado las retribuciones mensuales 
correspondientes a los trabajadores que haya empleado en la obra durante el período correspondiente a 
cada factura. 
 
No se aceptarán certificaciones de acopios de materiales, salvo petición expresa de LA PROPIEDAD en 
tal sentido, o por acuerdo de las Partes. 
 
2.- Aprobación de las facturas y las Certificaciones por LA PROPIEDAD. 
 
Las facturas serán presentadas a LA PROPIEDAD, con anterioridad, reservándose LA PROPIEDAD 
para su aprobación y comprobación un plazo de tiempo.  
 
LA PROPIEDAD abonará sólo aquellas facturas que cuenten con el visto bueno de la DIRECCIÓN 
TECNICA y de la propia PROPIEDAD,   
 
Si existieran discrepancias entre el CONTRATISTA y la DIRECCIÓN TECNICA,  LA PROPIEDAD 
vendrá obligada a liquidar los importes sobre las que no exista discusión, considerándose como pago a 
cuenta de la certificación, hasta tanto se clarifique las partidas disconformes, en cuyo momento se 
procederá a la cancelación total de la misma, que asimismo tendrá la consideración de pago a cuenta del 
precio del CONTRATO. En ningún caso podrá demorar LA PROPIEDAD, el pago total de una 
certificación por figurar en la misma, partidas u otros conceptos a dilucidar. 
   
No se aceptarán facturas por repasos ni cualquier otro concepto no presupuestado. Cualquier precio 
contradictorio o ampliación deberá estar aprobado por la Dirección técnica y LA PROPIEDAD antes de 
generar una factura. 
 
3.- Pago 
 
Se acuerdan las siguientes condiciones económicas: 
-10% del presupuesto total al inicio de las obras 
-El pago de la factura se producirá a los 30 días desde que la certificación haya obtenido el visto bueno 
de la Dirección Técnica y de LA PROPIEDAD. También se pospondrá el pago de la certificación si no 
se acredita estar al corriente de pago de las obligaciones laborales, sociales y tributarias, en su caso. 
 
BARVALLES BUILDING, S.L. en BANCO: BANC DE SABADELL cuenta corriente número  0000 – 
0000 – 000 – 0000000000. Todos los pagos serán considerados efectuados a cuenta de la liquidación 
definitiva. 
 
Dado que el precio no es con IVA incluido, las certificaciones incluirán el correspondiente desglose de 
IVA.  
 
 
4.- Retenciones en concepto de garantía 
 
En garantía de todas las obligaciones contractuales, de las obras y de su correcta ejecución, y, además y 
muy especialmente, de todas las obligaciones de las que subsidiariamente o solidariamente pueda ser 
responsable el CONTRATISTA o subcontratistas (cargas laborales, sociales, tributarias, etc.), LA 
PROPIEDAD retendrá el 5 % de cada certificación. 
 
Esta retención o el resto que resulte de aplicar los cargos que en su caso correspondan, se abonará al 
CONTRATISTA una vez transcurridos TRES MESES desde la recepción definitiva de las obras, 
siempre que exista informe favorable de la DIRECCION TECNICA y de la propia PROPIEDAD,  En 
cualquier caso, el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito el abono de las retenciones. 
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En el caso de que las obras presenten algún defecto, no se abonarán las retenciones hasta que estén 
completamente subsanados, previo informe favorable de la DIRECCION TECNICA, y de la propia 
PROPIEDAD. 
 
Durante el plazo de garantía, el CONTRATISTA deberá atender a su cargo la solución de todos los 
defectos y la reparación de todos los desperfectos que se produzcan debidos a la mala calidad de los 
materiales o a una ejecución defectuosa. Si el CONTRATISTA no procediera a la realización de dichos  
trabajos que le fueran notificados por burofax en el plazo de 10 días desde su notificación, LA 
PROPIEDAD podrá encargar su ejecución a cualquier otro industrial, con cargo al CONTRATISTA y, 
en tal caso, su importe le será descontado de las retenciones practicadas. 
 
El CONTRATISTA asume expresamente que todas las intervenciones que se vea obligada a hacer LA 
PROPIEDAD por esta causa no alterarán las responsabilidades ni garantías legales del CONTRATISTA. 
 
TERCERO.- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS. 
 
Una vez terminadas las obras objeto del presente Contrato, el CONTRATISTA comunicará mediante 
escrito este extremo a LA PROPIEDAD, para revisar la correcta ejecución de las obras, conjuntamente 
ambas partes y la Dirección Técnica. 
 
De advertirse defectos, reparos, unidades defectuosas, etc., se hará constar por escrito, suscrito en señal 
de aceptación y conformidad por LA PROPIEDAD y el CONTRATISTA que se acompañará como 
Anexo al presente contrato, estableciéndose un plazo máximo para su correcta ejecución. 
 
En caso de discrepancia entre LA PROPIEDAD y el CONTRATISTA se someterán al criterio de la 
Dirección Técnica.  
 
A falta de acuerdo, con la Dirección Técnica y transcurrido un plazo de 1 (un) mes sin que las partes 
amistosamente diriman la controversia, LA PROPIEDAD y el CONTRATISTA someterán la resolución 
de la discrepancia al Tribunal Arbitral de Barcelona y se obligan a cumplir todas las reglas al respecto.  
 
CUARTO.- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS. 
 
Una vez terminada la revisión de obras incorrectas señaladas en la cláusula anterior (en su caso), el 
CONTRATISTA comunicará mediante escrito este extremo a LA PROPIEDAD, y ambas partes 
suscribirán por escrito el documento de final de obra. A partir de la fecha de firma de dicho documento 
de Recepción definitiva empezarán a computar los plazos de garantía acordados en el presente contrato.  
 
QUINTO.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Además de las que son asumidas en otras cláusulas de este Contrato, y de aquellas de carácter legal, 
serán obligaciones y responsabilidades a cargo del CONTRATISTA por su cargo y cuenta: 
  
- La Coordinación de Seguridad y Salud. 
  
- Los materiales, útiles, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. 
 
- La contratación del personal preciso para la ejecución de la obra pactada, cumpliendo con las 
obligaciones laborales al respecto.  
 
- Los seguros sociales, impuestos, arbitrios, tasas y demás exacciones y gastos que tengan su 
origen en la actividad laboral que desempeña. 
 
- Mantener en la obra personal cualificado en la dirección de los trabajados y en su ejecución, 
siendo su responsabilidad verificar que dispone de la documentación reglamentaria en el caso de 
manipular maquinaria. 
 
- Cumplir la legislación Medio Ambiental vigente, especialmente gestión de residuos, y cumplir 
con toda la legislación de Prevención de Riesgos Personales, y hacerla cumplir a todo el personal 
subordinado. 
 
- Cumplir con la llevanza y cumplimentación del Libro de Subcontratación. 
 
- Estar debidamente inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas. 
 
- Al finalizar la obra se procederá a la retirada de escombros y residuos, dejando las obras limpias 
y despajadas y se procederá a limpieza de obra. 
 
- El Impuesto de Valor Añadido. 
 
- La entrega de la documentación correspondiente.  Incluyendo manuales de servicio de los 
aparatos y/o electrodomésticos, llaves, pruebas de funcionamiento, Boletines de instalaciones, y 
cualesquiera otros certificados que pueda establecer la Administración para poder efectuar la 
entrega de la obra, entre ellos, el certificado de escombros, etc. 
 
El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne LA PROPIEDAD respecto a cualquier reclamación 
que pudiera derivarse frente a LA PROPIEDAD como consecuencia del incumplimiento de sus 
obligaciones por parte del CONTRATISTA 
 
SEXTO.- SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 
El CONTRATISTA viene obligado, además de tener contratados los seguros laborales que exige la ley, a 
tener contratado un Seguro Todo Riesgo de Construcción, así como cubierto el riesgo de 
Responsabilidad Civil, que se mantendrán vigentes durante todo el período de ejecución de la obra y 
hasta la recepción por parte de LA PROPIEDAD, en una compañía de seguros de reconocida solvencia, 
y en una cobertura suficiente, a criterio de LA PROPIEDAD. La póliza deberá incluir la responsabilidad 
civil extracontractual, la responsabilidad civil cruzada considerando a LA PROPIEDAD como un tercero 
y la responsabilidad civil patronal. 
 
Las suscripciones de seguros no exonerarán al CONTRATISTA de cualesquiera responsabilidades que le  
pudieran ser imputables. 
 
Los documentos justificativos de tales seguros deberán ser entregados  a LA PROPIEDAD, con 
anterioridad al inicio de las obras, a los efectos de que ésta tenga un conocimiento exacto y puntual de las 
condiciones de las pólizas, coberturas y  vigencia. 
 
Ocurrido un siniestro, las indemnizaciones percibidas se destinarán en primer lugar a la reposición  y 
reparación de las obras, y en su defecto, al pago de indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros. 
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SEPTIMO.- SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo y en la obra, cumplimentando las normas 
de seguridad y salud vigentes, es responsabilidad del CONTRATISTA según Ley. 
 
El CONTRATISTA se responsabiliza de cumplir y hacer cumplir a todos los subcontratistas-autónomos-
empleados intervinientes en la obra las normas de seguridad y salud. 
 
OCTAVO.- SUBCONTRATACION DE UNIDADES DE OBRA Y SUMINISTRO DE 
MATERIALES. 
 
Queda facultada BARVALLES BUILDING, S.L. para subcontratar a terceras empresas la ejecución de 
determinadas unidades de obra, el suministro de materiales y el transporte de los mismos a la obra, sin 
que tales subcontrataciones limiten o exculpen las responsabilidades asumidas por el CONTRATISTA 
en el presente contrato de obra. 
 
El CONTRATISTA, en su condición de CONTRATISTA PRINCIPAL, se obliga a  hacer constar en el 
Libro de Subcontrataciones, dichas subcontratas.  
 
LA PROPIEDAD podrá en cualquier momento de ejecución de la obra requerir al CONTRATISTA el 
cumplimiento de todas las obligaciones de la Ley de Subcontratación, obligándose a su vez el 
CONTRATISTA a exigir y velar por el cumplimiento de la Ley de Subcontratación para con cualquier 
subcontratista que intervenga en la Obra. 
 
En caso de subcontratación de algunas partidas de obra, el CONTRATISTA responde igualmente y de 
forma plena, ante LA PROPIEDAD de la total responsabilidad de la obra o instalación de que se trate. 
 
Tanto el CONTRATISTA como el  subcontratista, deberán presentar, previamente al inicio de los 
trabajos, la acreditación de la petición efectuada a la Seguridad Social, por cuenta de LA PROPIEDAD y 
a remitir a su sede la certificación  negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad 
Social prevista en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que será entregada a LA PROPIEDAD 
en el plazo de un (1) mes, así como un certificado específico de encontrarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administración tributaria tal y como dispone en 
este último caso el artículo 43, apartado F) de la Ley General Tributaria, siendo estricta y rigurosamente 
responsable, con carácter exclusivo y con total indemnidad para LA PROPIEDAD, del incumplimiento 
de cualquiera de estas obligaciones. 
 
NOVENO.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
Las aprobaciones de LA PROPIEDAD y DIRECCIÓN TECNICA no eximirán al CONTRATISTA de 
sus responsabilidades ante vicios ocultos no observados en el momento de la aprobación, por lo que se 
establece el plazo de garantía de DOCE (12) meses a partir de la recepción de las obras, durante el cual 
el CONTRATISTA garantiza solidariamente con el fabricante correspondiente, el material colocado y 
mano de obra. Asimismo el CONTRATISTA vendrá obligado a reparar, corregir o subsanar los defectos, 
desperfectos o anomalías que se produzcan a consecuencia de vicios o defectos de la construcción, mala 
calidad de los materiales empleados, empleo de materiales inadecuados o incumplimiento de cualquiera 
de las condiciones establecidas.  
 
Si los defectos apreciados fueran importantes a juicio de la DIRECCIÓN TECNICA, se podrá ampliar el 
plazo de garantía por otro período igual de un año, o por el período que establezca la DIRECCIÓN 
TECNICA, en función de su importancia y magnitud. 
 
En el supuesto de aparición de cualquier defecto una vez entregada la obra, LA PROPIEDAD requerirá 
al CONTRATISTA para que efectúe las reparaciones que procedan. El CONTRATISTA deberá ponerse 
en contacto con LA PROPIEDAD en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas desde la recepción de la 
notificación y deberá comenzar las obras de reparación o subsanación en el plazo máximo de diez (10) 
días desde la recepción de la notificación de LA PROPIEDAD; antes del comienzo de los trabajos deberá 
presentar a LA PROPIEDAD un Programa de ejecución de los mismos con señalamiento de un plazo 
máximo de quince (15) días para su correcta terminación, y si así no lo hiciere dentro del plazo señalado, 
LA PROPIEDAD quedará facultada para hacerlo  ella  misma  o encargándolo a un tercero, y por cuenta 
y cargo del CONTRATISTA, descontando el importe de los trabajos de subsanación y reparación, así 
como la indemnización que, en su caso, proceda por daños y perjuicios, con cargo a las retenciones 
pendientes de devolución, si las hubiere. 
 
En el supuesto de que los trabajos requirieran una urgente intervención del CONTRATISTA y éste no se 
presentara inmediatamente una vez le sea notificada la existencia de defectos, podrá LA PROPIEDAD 
tomar las medidas que fueren necesarias, por cuenta y cargo del CONTRATISTA, descontando el 
importe de tales actuaciones, así como la indemnización que, en su caso, procediera por daños y 
perjuicios, del depósito de garantía y aval pendiente de devolución. 
 
Lo establecido respecto al plazo de garantía se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 
establecidas en el artículo 1.591 y concordantes del Código Civil y Ley de Ordenación de la Edificación. 
  
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman el presente contrato, por duplicado y a un solo efecto en 
el lugar y fecha al principio indicados. 
 
 
LLOGUERING, S.L.             BARVALLES BUILDING, S.L 
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OBRA: HOTEL DUQUESA CARDONA
PRESUPESTO: 15 HABITACIONES + RESTAURANTE P. BAJA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO E01 ACTUACIONES PREVIAS
E01.01 ml APEOS EN PAREDES INTERIORES
70,40 373,24 26.276,10
E01.02 ud DERRIBO FALSOS TECHOS EXISTENTES
650,26 23,00 14.955,98
E01.03 ud DERRIBO DE TABIQUERIA INTERIOR
725,61 26,00 18.865,86
E01.04 ml APEOS EN PUERTAS ASCENSORES Y COMUNICACIÓN
9,00 890,00 8.010,00
E01.05 ud DESMONTAR MARCOS MADERA EXISTENTES
3,00 1.190,00 3.570,00
E01.06 ud CONTENEDORES RETIRADA  ESCOMBROS
50,00 150,00 7.500,00
TOTAL CAPITULO 79.177,94
CAPÍTULO E02 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
E02.01 m2 CERRAMIENTO LADRILLO PERFORADO TIPO GERO
33,12 45,00 1.490,40
E02.02 m2 TRASDOSADO PLADUR TODO PERÍMETRO
1.133,37 30,00 34.001,10
E02.03 m2 TABIQUE INTERIOR  DE PLADUR 15+48+15+LR
386,19 41,50 16.026,89
E02.04 m2 INCREMENTO PLACA VERDE
542,30 2,80 1.518,44
E02.05 m2 TABIQUE DIVISORIO DE PLADUR 13+LA+13+70+15+70+13+LA+13+LR
534,23 120,00 64.107,60
E02.06 ud FORMACIÓN BANCO DE OBRA IN SITU
4,00 1.610,00 6.440,00
TOTAL CAPITULO 123.584,43
CAPÍTULO E03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
E03.01 ml REVESTIMIENTO VINÍLICO HOLT
9,00 30,95 278,55
E03.02 ml REMATE CHAPA METÁLICA EN FOSEADO TECHO RELLANO 
ESCALERA
56,00 85,00 4.760,00
E03.03 m2 APLACADO CERAMICO ARRIMADERO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 192,75 76,98 14.837,90
E03.04 m2 VESCOM  PARAMENTOS VERTICALES ALBERT
533,28 24,40 13.012,03
E03.05 m2 APLACADO DE NEOLITH EN PAV-PAREDES
55,80 137,00 7.644,60
E03.06 m2 TECHO CONTINUO MADERA DM IGNÍFUGO
21,90 143,06 3.133,01
E03.07 m2 TECHO CONTINUO CARTON YESO PLACA  ESTANDAR
249,93 25,00 6.248,25
E03.08 m2 TECHO CONTINUO CARTON YESO PLACA HIDROFUGA
95,85 27,50 2.635,88
E03.09 m2 ALICATADO CERÁMICO 50X100CM
350,67 47,00 16.481,49
E03.10 m2 VESCOM PARAMENTOS HORIT. ZONAS COMUNES HAUKI
136,86 27,95 3.825,24
E03.11 m2 TECHO CONTINUO PLACA CARTON YESO ESTANDAR ZONAS 
COMUNES
136,86 25,00 3.421,50
E03.12 m2 APLACADO CHAPA METÁLICA PARAMENTOS VERTICALES
45,44 280,00 12.723,20
E03.13 ml CORTINERO PLACA CARTON YESO ESTANDAR
36,00 59,00 2.124,00
E03.14 m2 VESCOM PARAMENTOS VERT. ZONAS COMUNES MELVIN
217,14 21,40 4.646,80
E03.15 m2 VESCOM PARAMENTOS VERT. ZONAS COMUNES HAUKI
36,90 27,95 1.031,36
E03.16 m2 VESCOM PARAMENTOS VERTICALES HAUKI
71,76 30,95 2.220,97
E03.17 m2 TECHO CONTINUO PLACA CARTON YESO CON FOSEADOS
39,00 75,00 2.925,00
E03.18 ml ARRIMADERO MADERA RESTAURANTE P. BAJA
14,30 70,00 1.001,00
TOTAL CAPITULO 102.950,78
CAPÍTULO E04 PAVIMENTOS
E04.01 m2 PAV. PARQUET PVC
359,88 37,00 13.315,56
E04.02 m2 MOSAICO HIDRAÚLICO 20X20CM  BAÑOS
26,40 101,63 2.683,03
E04.03 m2 MOSAICO HIDRAÚLICO 20X20CM ZONA COMÚN
74,32 101,63 7.553,14
E04.04 m2 SOLADO CERÁMICO BAÑOS 100X50CM
23,97 57,75 1.384,27
E04.05 m2 SOLADO FRANJA CERÁMICA  4 CM
130,05 24,29 3.158,91
E04.07 m2 SOLADO CERÁMICO ZONA COMUN 100X50CM
136,86 66,25 9.066,98
E04.08 m2 PELDAÑEADO ESCALERA COMUNICACIÓN
25,50 45,00 1.147,50
E04.09 ml ZÓCALOS DM P/PINTAR 15CM HAB.
204,75 18,50 3.787,88
E07.04 ml ZÓCALO CHAPA NEGRA 2MM
64,86 125,00 8.107,50
E04.11 ml ZÓCALO DM P/PINTAR 5CM ZONAS COMUNES
56,90 14,50 825,05
E04.12 ud PERFIL ACERO INOX. 10X15MM
15,00 78,00 1.170,00
E04.13 m2 NIVELACIÓN PASTA NIVELADORA HABITACIONES
359,88 24,50 8.817,06
E04.14 m2 NIVELACIÓN MORTERO 3/5 CM ZONA COMUN Y BAÑOS
232,88 30,00 6.986,40
E04.16 ud REHACER, DEMOLICION PARCIAL Y RECONSTRUCCION ESCALERA4
3,00 1.730,00 5.190,00
E04.17 ml SOLADO FRANJA CERÁMICA  7CM
140,40 25,96 3.644,78
E04.18 m2 PAVIMENTO CERÁMICO 60X60CM
11,11 70,00 777,70
TOTAL CAPITULO 77.615,76
CAPÍTULO E05 AYUDAS ALBAÑILERÍA
E05.01 ud AYUDAS  ALB. INST. SANEAMIENTO-VENTILACIÓN
18,00 150,00 2.700,00
E05.02 ud AYUDAS  ALB.INST. ELECTRICIDAD
18,00 300,00 5.400,00
E05.03 ud AYUDAS  ALB. INST. FONTANERIA
18,00 300,00 5.400,00
E05.04 ud AYUDAS  ALB. INST. CLIMATIZACION
18,00 150,00 2.700,00
E05.05 ud AYUDAS  ALB. INST. TELECOMUNICACIONES
1,00 150,00 150,00
E05.06 ud AYUDAS ALB. COLOCACIÓN BAÑERA-DUCHA
24,00 200,00 4.800,00
E05.07 ud AYUDAS ALB. COLOCACIÓN PUERTAS CORREDERAS
1,00 1.400,00 1.400,00
E05.08 ud AYUDA  ALB. COLOCACIÓN LEDS ZONA COMUN
1,00 1.400,00 1.400,00
TOTAL CAPITULO 23.950,00
CAPÍTULO E06 CARPINTERIA DE MADERA INTERIOR
E06.01 ud PUERTA S RF ACCESO HABITACIONES  90X210CM
15,00 1.467,00 22.005,00
E06.02 ud PUERTA S RF ZONAS COMUNES 90X210CM
13,00 550,00 7.150,00
E06.03 ud ARMARIO 2 PUERTAS 260x100CM
14,00 948,00 13.272,00
E06.04 ud ARMARIO 2PUERTAS 260X100CM
12,00 598,00 7.176,00
E06.06 ml CENEFA DM  IGNIF. MOLDURADA
192,75 18,50 3.565,88
E06.07 m2 ESTANTERÍA DM IGNÍF. 95x15xCM
13,26 120,00 1.591,20
E06.08 ud FRONTAL  ARMARIOS  DM IGNIF. 8H 60X260CM
3,00 1.350,00 4.050,00
E06.09 ud FRONTAL ARMARIOS  DM IGNIF. 1 H 90X260CM
3,00 650,00 1.950,00
E06.10 ud BALCONERA  FACHADA PASEO COLOM
9,00 2.920,00 26.280,00
E06.11 ud VENTANA 2H BAT. FACHADA SIMON OLLER
6,00 2.423,50 14.541,00
E06.12 ud DESMONTAJE PUERTA ESC.4 Y MONTAJE PUERTA RF
3,00 450,00 1.350,00
E06.14 ud SOFA-CAMA HABITACIONES
21,00 880,00 18.480,00
E06.15 ud 2 MESITAS DE NOCHE Y MESA ESCRITORIO
15,00 1.180,00 17.700,00
E06.17 ud CAMA  200X200CM HABITACIONES
15,00 350,00 5.250,00
E06.21 ud TECHO MADERA  IGNÍFUGO ESTANDAR
26,58 67,50 1.794,15
TOTAL CAPITULO 146.155,23
CAPÍTULO E07 CARPINTERIA ALUMINIO Y CERRAJERIA
E07.01 ud PUERTA VIDRIO CORREDERA  144X213CM
9,00 937,00 8.433,00
E07.02 ud VENTANA 1H BAT. DE 180X100CM PATIO 1-2
3,00 929,00 2.787,00
E07.03 ud BALCONERA 1H BAT. 100X260CM ZONA COMÚN
3,00 1.318,00 3.954,00
E07.04 ml ZÓCALO CHAPA NEGRA 2MM
60,96 125,00 7.620,00
E07.05 m2 CRISTALERA  ACERO-VIDRIO ESCALERA 3
14,70 148,00 2.175,60
E07.06 ud VIDRIO LAMINAR + TELA CRISTALERA ESCALERA 3
3,00 991,00 2.973,00
E07.07 ud BARANDA VIDRIO LAMINAR 5+5 ESCALERA 4
3,00 89,00 267,00
E07.08 ml ZÓCALO Y MARCO DE CHAPA ESCALERA4
3,00 572,00 1.716,00
E07.09 ud COLOCACIÓN PERGOLAS CHAPA 2MM PASILLO
132,60 53,00 7.027,80
E07.10 m2 FORRAR  FRONTAL ASCENSOR CHAPA NEGRA 2MM
3,00 1.400,00 4.200,00
E07.11 m2 FORRAR ARMARIO CONTRA INCENDIO CON CHAPA NEGRA 2MM
3,00 900,00 2.700,00
E07.12 m2 FABRICACIÓN  ESTRUCTURA BANCO DE OBRA
3,00 560,00 1.680,00
E07.13 ud FORRAR MARCOS PUERTAS CON CHAPA NEGRA 2MM
15,00 500,00 7.500,00
E07.14 ud COLOCACIÓN SOPORTES PICAS LAVABO
60,00 140,00 8.400,00
E07.15 ud CARPINTERIA METÁLICA CON FIJO VIDRIO 210X320CM
1,00 1.100,00 1.100,00
E07.16 ud CARPINTERIA MATALICA CON FIJO VIDRIO 230X320CM
1,00 1.300,00 1.300,00
TOTAL CAPITULO 63.833,40
CAPÍTULO E08 PINTURA
E08.01 m2 ESMALTE TECHO MADERA
139,62 15,00 2.094,30
E08.02 m2 PINTURA  PARAMENTOS HORIZONTALES
391,29 8,20 3.208,58
E08.03 m2 PINTURA PARAMETROS VERTICALES
316,41 8,20 2.594,56
E08.04 ml ACTIVADOR DE OXIDO, NEUTRALIZADOR Y BARNIZ EN CHAPAS 
ZÓCALO
19,38 25,00 484,50
E08.05 m2 PAPEL PINTADO CABEZALES CAMA
97,71 20,00 1.954,20
E08.06 m2 IMPRIMACIÓN SINTÉTICA PUERTAS HABITACIONES Y ZONA COMÚN
113,40 20,00 2.268,00
E08.07 m2 IMPRIMACIÓN SINTÉTICA LIBRERÍA ZONA COMÚN
3,00 160,00 480,00
E08.08 m2 PINTURA PARAMENTOS VERTICALES MADERA
113,40 15,00 1.701,00
E08.09 ml ESMALTE CENEFA DM IGNIFUGA MOLDURADA
182,94 8,00 1.463,52
E08.10 ml ESMALTE ZOCALO DM 15CM
204,75 15,00 3.071,25
E08.11 ml ESMALTE ZOCALO DM 5CM ZONA COMÚN
37,80 8,00 302,40
E08.12 m2 ACTIVADOR DE OXIDO, NEUTRALIZADOR Y BARNIZ EN CHAPAS 
ASCENSOR
5,01 25,00 125,25
E08.13 ml ACTIVADOR DE OXIDO, NEUTRALIZADOR Y BARNIZ EN CHAPAS 
MARCOS
23,40 25,00 585,00
E08.14 m2 ACTIVADOR DE OXIDO, NEUTRALIZADOR Y BARNIZ EN CHAPAS 
CRISTALERA
33,75 25,00 843,75
E08.15 ml ACTIVADOR DE OXIDO, NEUTRALIZADOR Y BARNIZ EN CHAPAS 
PASILLO L
41,82 25,00 1.045,50
E08.16 m2 IGNIFUGACIÓN PARAMENTOS HORIZONTALES
324,51 21,00 6.814,71
TOTAL CAPITULO 29.036,52
CAPÍTULO E09 SANITARIOS Y GRIFERÍA
E09.01 ud ENCIMERA NEOLITH IRON MOSS
15,00 280,00 4.200,00
E09.02 ud INODORO SUSPENDIDO MERIDIEN
15,00 369,29 5.539,35
E09.03 ud BAÑERA KALDEWEI 170X70CM
14,00 565,11 7.911,54
E09.04 ud PLATO DUCHA SILEX O SIMILAR 130X100CM
9,00 180,00 1.620,00
E09.05 ud PLATO DUCHA SILEX O SIMILAR 170X100CM
3,00 180,00 540,00
E09.06 ud LAVAMANOS MOD. DIVERTA 75
14,00 217,50 3.045,00
E09.07 ud GRIFERIA MONOMANDO  DUCHA
12,00 554,83 6.657,96
E09.08 ud GRIFERIA MONOMANDO LAVABO
15,00 207,03 3.105,45
E09.09 ud MAMPARAS BAÑERA
9,00 372,00 3.348,00
E09.10 ud MAMPARA 210X170CM VIDRIO 5+5 TEMPLADO TELA INTERIOR 
BAÑERA
15,00 1.240,00 18.600,00
E09.18  MAMPARA  210X120CM VIDRIO 5+5 TEMPLADO TELA INTERIOR DUCHA
9,00 1.020,00 9.180,00
E09.11 ud MAMPARA VIDRIO TEMPLADO 10MM BAÑERA
13,00 372,00 4.836,00
E09.13 ud PORTA TOALLA BAJO LAVAMANOS
15,00 120,00 1.800,00
E09.14 ud ESPEJO AUMENTO BAÑO
15,00 85,00 1.275,00
E09.16 ud ESPEJOS BAÑOS
15,00 447,00 6.705,00
E09.17 ud GRIFERIA MONOMANDO BAÑERA
15,00 177,20 2.658,00
E09.15 ud PLATO DUCHA INSITU MINUSVÁLIDOS
1,00 350,00 350,00
E09.19 ud BARRA MINUSVÁDLIDOS
1,00 180,00 180,00
E09.20 ud INODORO MINUSVÁLIDOS
1,00 420,00 420,00
E09.21 ud LAVAMANOS MINUSVÁDLIDOS
1,00 240,00 240,00
E09.22 ud VIDRIO FIJO+CORREDERA CRISTAL
1,00 1.200,00 1.200,00
E09.23 ud CERRAMIENTO+MAMPARA
3,00 3.440,00 10.320,00
TOTAL CAPITULO 93.731,30
CAPÍTULO E10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01  SEGURIDAD Y SALUD
1,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL CAPITULO 20.000,00
TOTAL 760.035,36
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Diagnòstic Sanejament i Conservació d’Estructures de Fusta 
 
INSPECCIÓ SANITÀRIA  
 
 
Les degradacions de les bigues de fusta que ha patit la finca, estan directament relacionades amb les 
filtracions provinents de les cobertes i/o façanes. Esmentar també els indicis de tèrmits subterranis en 
una zona concreta de la planta i per altre banda esmentar les singularitats significatives que minven les 
capacitats mecàniques de les bigues. Es mostra a continuació les imatges de les degradacions i 
singularitats més representatives: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nusos significatius per cara inferior. Biga 41 
 
 
 
 
Trencament de nus en zona de màxima sol·licitació. Biga 43 
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Diagnòstic Sanejament i Conservació d’Estructures de Fusta 
 
 
Nusos significatius en zona de màxima sol·licitació. Biga 51 
 
 
Nusos significatius en zona de màxima sol·licitació. Biga 55 
 
Nusos significatius en zona de màxima sol·licitació. Biga 58 
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Degradació significativa. Biga 62 
 
Clivelles de cantell que arriben a la aresta. Biga 64 
 
Degradació severa. Biga 75 
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Nombrosos nusos per cara inferior. Biga 76 
 
Degradació severa. Biga 81 
 
Nus de grans dimensions amb ruptures de fibres. Biga 90 
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Trencament de nus en zona de màxima sol·licitació. Biga 131 
 
Degradació severa cap a pati interior. Biga 32 
 
Degradació severa cap a pati interior. Biga 34 
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Diagnòstic Sanejament i Conservació d’Estructures de Fusta 
 
Els responsables dels deterioraments relacionats amb la humitat han estat els fongs de podriment i en 
menor termini, gairebé puntual, els tèrmits subterranis. 
 
Cal assenyalar que en el moment de la inspecció no hem trobat cap indici de que els tèrmits subterranis 
continuïn actius al immoble. 
 
Esmentar la presència generalitzada d’indicis de corcs de petita i mitjana, especialment els corcs de 
mitjana grossària – xestobium rufovillosum – , que estan presents a la coberta principal i quin abast de 
degradació ha estat significatiu en algunes bigues. 
 
 
 
 
 
 
 
Es detalla a continuació la inspecció realitzada, mitjançant full de dades:  
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Diagnòstic Sanejament i Conservació d’Estructures de Fusta 
 
CONCLUSIONS 
 
 
Els tèrmits subterranis, a diferència d’altres plantes inferiors, no han estat gairebé presents a les bigues de la 
coberta, i si en canvi els corcs de petita i mitjana grossària es presenten generalitzats a totes les bigues.  
 
Els fongs de podriment han estat els principals responsables del deteriorament sever que han patit els 
elements de fusta, bàsicament degut  les filtracions provinents de la coberta transitable i de façanes de  
patis interiors.  
 
PROPOSTES DE SANEJAMENT I CONSERVACIÓ 
 
El estintolament de les bigues 15 a 18 degut a esgotament. 
 
El estintolament de les bigues 129 a 131 degut a esgotament. 
 
El tractament preventiu i curatiu de les bigues amb protectors insecticides i fungicides. 
 
La intervenció i substitució funcional dels elements ressenyats en els plànols. 
 
En cas de aplicació de fals sostres, es recomanable deixar registres practicables en zones d’interès per a 
posteriors revisions de l’estructura. 
 
Es recomanable revisions periòdiques de l’estructura d’acord amb les bones pràctiques de la 
conservació preventiva.  
 
 
 
Els tècnics que subscriuen el present informe provisional sobre l’estat dels sostres amb bigues de fusta de 
la finca de referència, no responen a vicis ocults, posteriors alteracions, modificacions o causes 
sobrevingudes. 
 
Per a la seva constància s’estén aquest informe a Cubelles, el 6 de Novembre del 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Signat. Paco Domínguez 
                    Responsable Tècnic Sanite® 
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UDS LONG ANCHO ALTO PARCIAL CANT. PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO E01 DERRIBO Y ACTUACIONES 
PREVIAS
E01.01 m2 DERRIBO ALICATADO
Derribo de alicatado existente por medio manuales, 
incluso retirada de escombros a contenedor.
C 1,00 2,90 0,00 2,50 7,25
1,00 1,85 0,00 2,50 4,63
1,00 0,60 0,00 2,50 1,50
1,00 1,85 2,90 0,00 5,37
B 1,00 2,90 0,00 2,20 6,38
2,00 0,90 0,00 2,20 3,96
29,09 12,00 349,08
E01.02 ud DESMONTAJE DE MUEBLES EXISTENTES
Desmosntaje de muebles armarios existentes en 
dormitorios, trasiego y retirada a contenedor.
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 0,00 0,00
E01.03 m2 DERRIBO DE TABIQUERIA INTERIOR
Derribo de tabiqueria interior existente por medio 
manuales, incluso desmontaje de puertas y marcos de 
madera existentes y retirada de escombros a 
contenedor.
C 1,00 3,50 0,00 2,50 8,75
1,00 3,00 0,00 0,70 2,10
B 1,00 2,90 0,00 2,50 7,25
Di 1,00 1,00 0,00 2,50 2,50
20,60 15,00 309,00
E01.04 m2 DESMONTAJE DE MUEBLE Y APLACADO 
MADERADesmontaje de mueble y aplacado de madera en sala 
tribuna  por medios manuales, incluso retirada de 
escombros a contenedor.
S 2,00 6,00 0,00 0,60 7,20
1,00 8,50 0,00 1,00 8,50
15,70 0,00 0,00
E01.05 ud CONTENEDORES RETIRADA  ESCOMBROS
Servicio y retirada de contenedores de runa, asi como 
suplementos al vertido de escombros sucios y basuras.
10,00 75,00 750,00
E01.06 ud DESMONTAJE ARMARIOS COCINA
Desmontaje armarios de cocina y sobre-encimera, 
incluso retirada a contenedor.
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 1.408,08
CAPÍTULO E02 TABIQUERIA-REVESTIMIENTOS Y 
FALSOS TECHOS
E02.01 m2 ALICATADO CERÁMICO 50X100CM
Suministro y colocación de alicatado cerámico de 
piezas de 50x100cm modeo 1-026-14-0711 F. GRIS 
ABUJARDADO, tomado con cemento-cola flexible 
incluido borada y limpieza.
B 2,00 1,40 0,00 2,40 6,72
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 1,00 2,90 0,00 2,40 6,96
1,00 0,80 0,00 2,40 1,92
15,60 42,00 655,20
E02.02 m2 TABIQUE INTERIOR  DE PLADUR 
15N+48+15H+LRTabique autoportante formado por montantes 
separados 400 mm. y  canal de perfiles de chapa de 
acero galvanizado de 48mm., atornillado por ambas 
caras con  placa de pladur N de 15mm en cara exterior 
y  placa de pladur H de 15mm en cara interior baño, 
con un ancho total de 78mm.,con aislamiento acústico. 
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, 
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, 
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios 
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y 
pintar o decorar. 
B 1,00 3,10 0,00 2,70 8,37
1,00 0,25 0,00 2,70 0,68
S 1,00 0,40 0,00 2,70 1,08
10,13 35,00 354,55
E02.03 m2 TECHO CONTINUO CARTON YESO PLACA 
ESTANDARTecho continuo Hispalam tipo TC, formado por una 
estructura a base de perfiles continuos de "U" de 47 
mm. de ancho y separadas 400 mm. entre ellas, 
suspendidas del forjado por medio de unas horquillas 
especiales y varilla roscada donde se atornilla la placa 
de yeso laminado PLADUR  tipo H de 13 mm. de 
espesor, con parte proporcional de cinta y tornillería. 
Incluido replanteo, ayudas a instalaciones, tratamiento 
y sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para 
pintar o decorar. s/NTE-RTC
S 1,00 4,00 1,40 0,00 5,60
1,00 3,50 1,50 0,00 5,25
0,50 1,80 2,40 0,00 2,16
C 1,00 3,80 3,00 0,00 11,40
Di 1,00 6,10 1,05 0,00 6,41
B 1,00 1,40 2,90 0,00 4,06
34,88 31,00 1.081,28
TOTAL CAPITULO 2.091,03
CAPÍTULO E03 PAVIMENTOS
E03.01 m2 BORADA LIMPIEZA Y ABRILLANTAR PAV. 
EXISTENTEBorada, limpieza  y abrillantado de pavimento existente.
Di 1,00 6,15 1,00 0,00 6,15
C 1,00 2,90 3,80 0,00 11,02
H1 1,00 3,10 2,20 0,00 6,82
1,00 2,43 1,30 0,00 3,16
H2 1,00 3,00 1,55 0,00 4,65
0,50 1,90 1,70 0,00 1,62
H3 1,00 2,40 2,80 0,00 6,72
S 1,00 4,00 1,40 0,00 5,60
1,00 3,40 0,80 0,00 2,72
1,00 3,10 0,30 0,00 0,93
1,00 0,70 3,40 0,00 2,38
0,50 3,40 3,15 0,00 5,36
1,00 3,10 0,40 0,00 1,24
1,00 0,15 1,65 0,00 0,25
58,62 8,70 509,99
E03.02 m2 SOLADO CERÁMICO 100X50CM
Suministro y colocación de solado cerámico de piezas 
50x100cm modelo 1-026-14-0711 F. GRIS 
ABUJARDADO, tomado con mortero y cemento-cola, 
incluso borada y limpieza.
B 1,00 1,40 2,90 0,00 4,06
4,06 50,00 203,00
TOTAL CAPITULO 712,99
CAPÍTULO E04 AYUDAS ALBAÑILERÍA
E04.01 ud AYUDAS ALB. INST. FONTANERIA
Ayuda de albañilería en la instalación de fontanería, 
incluyendo mano de obra en carga y descarga, 
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, 
remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de 
protección, línea general de alimentación, 
centralización de contadores, derivaciones individuales 
y cuadros de mando y protección,  i/p.p. de elementos 
comunes, limpieza y medios auxiliares. 
1,00 300,00 300,00
E04.02 ud AYUDAS  ALB.INST. ELECTRICIDAD
Ayuda de albañilería en la instalación de electricidad, 
incluyendo mano de obra en carga y descarga, 
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, 
remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de 
protección, línea general de alimentación, 
centralización de contadores, derivaciones individuales 
y cuadros de mando y protección,  i/p.p. de elementos 
comunes, limpieza y medios auxiliares. 
1,00 300,00 300,00
E04.03 ud AYUDAS ALB. INST. GAS
Ayuda de albañilería en la instalación de gas, 
incluyendo mano de obra en carga y descarga, 
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, 
remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de 
protección, línea general de alimentación, 
centralización de contadores, derivaciones individuales 
y cuadros de mando y protección,  i/p.p. de elementos 
comunes, limpieza y medios auxiliares. 
1,00 200,00 200,00
TOTAL CAPITULO 800,00
CAPÍTULO E05 CARPINTERIA DE MADERA 
INTERIOR
E05.01 ud ADECUACIÓN DE VENTANAS EXISTENTES
Adecuación de ventanas existentes para su buen 
funcionamiento.
H2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
H3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
S 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
G 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
7,00 90,00 630,00
E05.02 ud ADECUACIÓN BALCONERA
Adecuación de ventanas existentes para su buen 
funcionamiento.
H1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 120,00 120,00
TOTAL CAPITULO 750,00
CAPÍTULO E06 CARPINTERIA  ALUMINIO
E06.01 ud VENTANA 1H OSCILOBAT. 50X70CM BAÑO
Suministro y colocación de ventana oscilobatiente de 
medidas 50x70cm en baño con aluminio  lacado  en 
color standard, incluso vidrio climalit 6-12-5 mate.
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 370,00 370,00
TOTAL CAPITULO 370,00
CAPÍTULO E07 PINTURA
E07.01 m2 PINTURA  PLASTICA TECHOS
Pintura plástica lisa color a definir por la DF, de la casa 
PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos 
horizontales, lavable dos manos, i/lijado y 
emplastecido. 
C 1,00 3,80 2,90 0,00 11,02
Di 1,00 6,05 1,00 0,00 6,05
G 1,00 2,90 0,80 0,00 2,32
H1 1,00 3,10 2,20 0,00 6,82
1,00 2,43 1,30 0,00 3,16
H2 1,00 3,00 1,55 0,00 4,65
0,50 1,90 1,70 0,00 1,62
H3 1,00 2,40 2,80 0,00 6,72
S 1,00 4,00 1,40 0,00 5,60
1,00 3,40 0,80 0,00 2,72
1,00 3,10 0,30 0,00 0,93
1,00 0,70 3,40 0,00 2,38
0,50 3,40 3,15 0,00 5,36
1,00 3,10 0,40 0,00 1,24
1,00 0,15 1,65 0,00 0,25
60,84 6,00 365,04
E07.02 m2 PINTURA PLASTICA PAREDES
Pintura plástica lisa color a definir por la DF, de la casa 
PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos 
verticales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 
Di 1,00 6,05 0,00 2,70 16,34
2,00 1,00 0,00 2,70 5,40
1,00 1,35 0,00 2,70 3,65
1,00 1,60 0,00 2,70 4,32
C 1,00 0,10 0,00 2,70 0,27
1,00 2,90 0,00 2,70 7,83
1,00 2,15 0,00 2,70 5,81
1,00 3,10 0,00 2,70 8,37
S 1,00 1,00 0,00 2,70 2,70
1,00 0,40 0,00 2,70 1,08
1,00 1,05 0,00 2,70 2,84
1,00 0,10 0,00 2,70 0,27
1,00 0,30 0,00 2,70 0,81
1,00 1,40 0,00 2,70 3,78
1,00 4,00 0,00 2,70 10,80
1,00 1,40 0,00 2,70 3,78
1,00 0,30 0,00 2,70 0,81
1,00 0,55 0,00 2,70 1,49
1,00 0,30 0,00 2,70 0,81
1,00 0,20 0,00 2,70 0,54
1,00 1,00 0,00 2,70 2,70
1,00 2,40 0,00 2,70 6,48
1,00 0,15 0,00 2,70 0,41
1,00 0,15 0,00 2,70 0,41
1,00 0,15 0,00 2,70 0,41
H1 1,00 3,50 0,00 2,70 9,45
1,00 1,75 0,00 2,70 4,73
1,00 1,90 0,00 2,70 5,13
1,00 2,20 0,00 2,70 5,94
1,00 2,20 0,00 2,70 5,94
1,00 3,10 0,00 2,70 8,37
H2 1,00 1,00 0,00 2,70 2,70
1,00 3,30 0,00 2,70 8,91
1,00 1,55 0,00 2,70 4,19
1,00 1,80 0,00 2,70 4,86
1,00 2,70 0,00 2,70 7,29
H3 2,00 2,40 0,00 2,70 12,96
2,00 2,80 0,00 2,70 15,12
G 2,00 2,90 0,00 2,70 15,66
2,00 0,80 0,00 2,70 4,32
B 1,00 2,10 0,00 2,70 5,67
213,35 5,50 1.173,43
E07.03 m2 REPARAR Y ALISAR PAREDES
Reparación y alisado de paredes,mediante masillas de 
resinas.
Di 1,00 6,05 0,00 2,70 16,34
2,00 1,00 0,00 2,70 5,40
1,00 1,35 0,00 2,70 3,65
1,00 1,60 0,00 2,70 4,32
C 1,00 0,10 0,00 2,70 0,27
1,00 2,90 0,00 2,70 7,83
1,00 2,15 0,00 2,70 5,81
S 1,00 1,00 0,00 2,70 2,70
1,00 1,05 0,00 2,70 2,84
1,00 0,10 0,00 2,70 0,27
1,00 0,30 0,00 2,70 0,81
1,00 1,40 0,00 2,70 3,78
1,00 4,00 0,00 2,70 10,80
1,00 1,40 0,00 2,70 3,78
1,00 0,30 0,00 2,70 0,81
1,00 0,55 0,00 2,70 1,49
1,00 0,30 0,00 2,70 0,81
1,00 0,20 0,00 2,70 0,54
1,00 1,00 0,00 2,70 2,70
1,00 2,40 0,00 2,70 6,48
1,00 0,15 0,00 2,70 0,41
1,00 0,15 0,00 2,70 0,41
1,00 0,15 0,00 2,70 0,41
H1 1,00 3,50 0,00 2,70 9,45
1,00 1,75 0,00 2,70 4,73
1,00 1,90 0,00 2,70 5,13
1,00 2,20 0,00 2,70 5,94
1,00 2,20 0,00 2,70 5,94
1,00 3,10 0,00 2,70 8,37
H2 1,00 1,00 0,00 2,70 2,70
1,00 3,30 0,00 2,70 8,91
1,00 1,55 0,00 2,70 4,19
1,00 1,80 0,00 2,70 4,86
1,00 2,70 0,00 2,70 7,29
H3 2,00 2,40 0,00 2,70 12,96
2,00 2,80 0,00 2,70 15,12
G 2,00 2,90 0,00 2,70 15,66
2,00 0,80 0,00 2,70 4,32
B 1,00 2,10 0,00 2,40 5,04
203,27 3,40 691,12
E07.04 m2 PINTURA ESMALTE S/MADERA
Pintura al esmalte satinado sobre ventanas y balconera 
existentes, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de 
fondo y acabado con dos manos de esmalte.
H2 2,00 1,00 0,00 1,50 3,00
H3 2,00 1,10 0,00 1,50 3,30
S 4,00 0,60 0,00 1,50 3,60
4,00 1,05 0,00 1,50 6,30
G 2,00 2,30 0,00 1,50 6,90
H1 2,00 1,10 0,00 2,20 4,84
27,94 16,00 447,04
E07.05 m2 RETIRAR PAPEL PINTADO
Retirada de papel pintado por medios manuales, 
incluso retirada de escombros a contenedor.
Di 1,00 6,05 2,70 0,00 16,34
H1 1,00 3,50 2,70 0,00 9,45
H3 1,00 2,40 2,70 0,00 6,48
32,27 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 2.676,63
CAPÍTULO E08 SANITARIOS Y GRIFERÍA
E08.01 ud PLATO DUCHA SILEX O SIMILAR 110X80CM
Suministro y colocación de plato de ducha blanco Silex 
o similar de medidas 140X80CM Incluso válvula y sifón 
y conexión a desagüe.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 620,00 620,00
E08.02 ud LAVAMANOS MOD.DIVERTA
Suministro y colocación de lavabo modelo DIVERTA  
de ROCA. Incluso v180álvula automática y sifón 
cromado.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 248,00 248,00
E08.03 ud INODORO DAMA SENSO COMPACT-N
Suministro y colocación de inodoro DAMA SENSO 
COMPACT.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 323,00 323,00
E08.04 ud GRIFERIA MONOMANDO  DUCHA
Suministro y colocación de grifería monomando ducha 
modelo ESSENCE  de GROHE.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 158,00 158,00
E08.05 ud GRIFERIA MONOMANDO LAVABO
Suministro y colocación de griferia monomando para 
lavabo  modelo ESSENCE de GROHE.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 168,00 168,00
E08.06 ud VIDRIO FIJO DUCHA
Suministro y colocación de vidrio fijo laminar 5+5  de 
medidas 240x75cm.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 640,00 640,00
E08.07 ud ESPEJO BAÑO
Suministro y colocación de espejo plata de 5mm, 
cantos pulidos, con bastidor de separación. Medidas 
100x150cm. 
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 190,00 190,00
TOTAL CAPITULO 2.347,00
CAPÍTULO E09 INSTALACIONES
E09.01 ud INSTALACION ELECTRICA
Adecuación de instalación de electricidad existente 
según nueva distribución y adaptada al RBT.
1,00 3.850,00 3.850,00
E09.02 ud CALENTADOR -INST. GAS
Suministro y colocación de calentador de gas incluido 
adecuación de la instalación.
1,00 480,00 480,00
E09.03 ud INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO
Adecuación de instalación de fontanería existente 
según nueva distribución y conexión de pequeña 
adecuación a red general de saneamiento.
1,00 2.600,00 2.600,00
TOTAL CAPITULO 6.930,00
CAPÍTULO E10 MOBILIARIO COCINA Y ELECTRODOMESTICOS
E10.01 ud ENCIMERA Y FRONTAL BLANCO
Suministro y colocación de encimera de blanco Macael 
de 290x60cm y 150x60cm incluido hueco para 
fregadera y encimera.
C 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 900,00 900,00
TOTAL CAPITULO 900,00
TOTAL 18.985,73
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UDS LONG ANCHO ALTO PARCIAL CANT. PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO E01 ACTUACIONES PREVIAS Y DERRIBOS
E01.01 m2 DERRIBO TABIQUERIA P/MEDIOS MANUALES 
I/RETIRADA A CONTENEDOR
Derribo de tabiqueria por medios manuales, incluso 
trasiego y retirada de escombros a contenedor.
H1 1,00 3,10 0,00 2,70 8,37
H2 1,00 0,20 0,00 2,70 0,54
Di1 1,00 0,10 0,00 2,70 0,27
1,00 2,10 0,00 2,70 5,67
Di2 1,00 1,80 0,00 2,70 4,86
1,00 3,35 0,00 2,70 9,05
1,00 1,50 0,00 2,70 4,05
1,00 0,40 0,00 2,70 1,08
1,00 2,30 0,00 2,70 6,21
B 1,00 1,45 0,00 2,70 3,92
1,00 0,90 0,00 2,70 2,43
1,00 0,20 0,00 2,70 0,54
1,00 0,40 0,00 2,70 1,08
48,07 15,00 721,05
E01.02 ud ARRANQUE DE CARPINTERIA INTERIOR 
EXISTENTE I/MARCOS MADERA
Arranque y trasiego a vertedero de carpinteria de madera 
y carpinteria de aluminio existente, incluso arranque de 
premarcos de madera existentes y trasiego de escombros 
a contenedor.
7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
7,00 30,00 210,00
E01.03 m2 DESMONTAJE ALICATADO
Repicado de alicatado en paramentos verticales de baños 
y cocina, incluido retirada de escombros a contenedor.
B 1,00 2,17 0,00 2,20 4,77
1,00 1,07 0,00 2,20 2,35
1,00 1,64 0,00 2,20 3,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,73 12,00 128,76
E01.04 ud DESMONTAJE MOBILIARIO EXISTENTE
Desmontaje de mobiliario existente en dormitorios y 
comedor-estar, incluso retirada de escombros y  trasiego 
a vertedero.
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 480,00 480,00
E01.05 ud CARGA-DESCARGA Y TRASLADO MATERIALES A 
PIE DE OBRACarga, descarga y trasiego de materiales a pie de obra.
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 450,00 450,00
E01.06 m2 SANEADO REVOLTONES CERÁMICOS
Saneado revoltones cerámicos rejuntado de juntas con 
mortero.
S-C 1,00 22,69 0,00 0,00 22,69
C 1,00 9,66 0,00 0,00 9,66
E 1,00 5,22 0,00 0,00 5,22
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
C/ INDEPENDENCIA 305
H 1,00 11,06 0,00 0,00 11,06
48,63 8,00 389,04
E01.07 ud CONTENEDORES PARA RETIRADA ESCOMBROS
Servicio y retirada de contenedores de runa, asi como 
suplementos al vertido de escombros sucios y basuras.
15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
15,00 75,00 1.125,00
E01.08 ud DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS EN BAÑO
Desmontaje de sanitarios existentes en baño con trasiego 
a contenedor.
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 120,00 120,00
E01.09 ud DESMONTAJE COCINA
Desmontaje mobiliario de cocina existente incluido la 
encimera, y retirada de escombros a contenedor.
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 280,00 280,00
E01.10 m2 REPICADO OBRA VISTA
Repicado de paredes medianeras y de descarga, hasta 
dejar el ladrillo visto, incluye repicado limpieza con cepillo 
de acero hasta dejar ladrillo visto, repaso de juntas de 
mortero y posterior aplicación de sellador mate para fijar 
paredes tipo lasur o similar.
S-C 2,00 3,10 0,00 3,10 19,22
K 1,00 2,13 0,00 3,10 6,60
1,00 3,11 0,00 3,10 9,64
H 1,00 3,75 0,00 3,10 11,63
47,09 12,00 565,08
E01.11 m2 DERRIBO PAVIMENTO CERAMICO
Derribo de pavimento cerámico en vivienda, mediante 
medios manuales incluso retirada de escombros a 
contenedor.
B 1,00 4,06 0,00 0,00 4,06
4,06 14,00 56,84
E01.12 ud DERRIBO INSTALACIONES
Desmontaje de instalaciones existentes en viviendas, 
incluso retirada de escombros a contenedor.
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 260,00 260,00
E01.13 m2 DERRIBO DE FALSOS TECHOS
Derribo falsos techos existentes por medios manuales, 
incluso trasiego de escombros a contenedor.
S-C 1,00 22,69 0,00 0,00 22,69
K 1,00 14,48 0,00 0,00 14,48
E 1,00 5,22 0,00 0,00 5,22
H 1,00 11,06 0,00 0,00 11,06
B 1,00 4,06 0,00 0,00 4,06
57,51 15,00 862,65
TOTAL CAPITULO 5.648,42
CAPÍTULO E02 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
E02.01 ud FORMACION APEO
Formacion apeo en hueco de pared de carga entre cocina 
y comedor-estar de medidas 120x250cm mediante 
apuntalamiento, formación de dados de hormigón, 
colocación del perfil metálico HEB-160 o similar y 
posterior demolición de pared y trasiego de escombros a 
contenedor. Incluso aristado de paredes en huecos.
C 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 1.350,00 1.350,00
E02.02 m2 INCREMENTO PLACA VERDE
Incremento por suministro de placa verde en paredes de 
baño y aseo.
B 1,00 1,13 0,00 3,10 3,50
1,00 0,72 0,00 3,10 2,23
1,00 0,24 0,00 3,10 0,74
1,00 2,20 0,00 3,10 6,82
1,00 0,55 0,00 3,10 1,71
15,00 1,80 27,00
E02.03 m2 TABIQUE PLADUR E=76mm./400(15+46+LR15)
Tabique autoportante formado por montantes y  canal de 
perfiles de chapa de acero galvanizado, atornillado por 
ambas caras con  placa de pladur,con aislamiento 
acústico. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de 
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas 
para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y 
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para 
imprimar y pintar o decorar. 
K 1,00 1,83 0,00 3,10 5,67
E 2,00 0,72 0,00 3,10 4,46
1,00 0,70 0,00 3,10 2,17
B 1,00 2,20 0,00 3,10 6,82
1,00 0,55 0,00 3,10 1,71
H 1,00 2,63 0,00 3,10 8,15
1,00 0,60 0,00 3,10 1,86
30,84 35,00 1.079,40
TOTAL CAPITULO 2.456,40
CAPÍTULO E03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS 
TECHOS
E03.01 m2 ALICATADO CERAMICO 30X600CM
Suministro y colocación de alicatado cerámico de piezas 
de 30x60cm a definir por la propiedad, tomado con 
cemento-cola flexible incluido borada y limpieza.
B 1,00 0,55 0,00 2,20 1,21
1,00 0,75 0,00 2,20 1,65
1,00 2,20 0,00 2,20 4,84
1,00 0,24 0,00 2,20 0,53
1,00 1,13 0,00 2,20 2,49
1,00 0,72 0,00 2,20 1,58
12,30 42,00 516,60
E03.02 m2 TECHO CONTINUO CARTON YESO  PLACA  
HIDROFUGA
Suministro y colocación de techo continuo Hispalam tipo 
TC, formado por una estructura a base de perfiles 
continuos de "U" de 47 mm. de ancho y separadas 400 
mm. entre ellas, suspendidas del forjado por medio de 
unas horquillas especiales y varilla roscada donde se 
atornilla la placa de yeso laminado PLADUR  tipo H de 15 
mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y 
tornillería. Incluido replanteo, ayudas a instalaciones, 
tratamiento y sellado de juntas. Totalmente terminado, 
listo para pintar o decorar. s/NTE-RTC.
B 1,00 2,11 0,00 0,00 2,11
2,11 32,80 69,21
E03.03 m2 TECHO REGISTRABLE MADERA
Suministro y colocación de techo registrable madera DM 
hidrófugo p/pintar, formado por marco perimetral con 
angulo de DM de 10x10cm y lamas de 50cm de ancho 
con refuerzo mediante tubo de acero en cada una de las 
lamas.
B 1,00 1,95 0,00 0,00 1,95
1,95 230,00 448,50
E03.04 m2 TECHO CONTINUO CARTON YESO PLACA 
ESTANDARSuministro y colocación de techo continuo Hispalam tipo 
TC, formado por una estructura a base de perfiles 
continuos de "U" de 47 mm. de ancho y separadas 400 
mm. entre ellas, suspendidas del forjado por medio de 
unas horquillas especiales y varilla roscada donde se 
atornilla la placa de yeso laminado PLADUR  tipo N de 13 
mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y 
tornillería. Incluido replanteo, ayudas a instalaciones, 
tratamiento y sellado de juntas. Totalmente terminado, 
listo para pintar o decorar. s/NTE-RTC
K 1,00 4,82 0,00 0,00 4,82
1,00 3,65 0,00 0,50 1,83
1,00 0,96 0,00 0,50 0,48
1,00 0,87 0,00 0,50 0,44
E 1,00 5,17 0,00 0,00 5,17
1,00 1,00 0,00 0,50 0,50
13,24 31,00 410,44
TOTAL CAPITULO 1.444,75
CAPÍTULO E04 PAVIMENTOS
E04.01 m2 PAV. PARQUET VINILICO
Suministro y colocación de pavimento de parquet vinílico. 
Incluido capa aislante en subsuelo de alta densidad.
S-C 1,00 22,69 0,00 0,00 22,69
K 1,00 7,85 0,00 0,00 7,85
E 1,00 5,22 0,00 0,00 5,22
H 1,00 11,06 0,00 0,00 11,06
B 1,00 3,35 0,00 0,00 3,35
50,17 39,00 1.956,63
E04.02 m2 RECUPERACION PAVIMENTO MOSAICO
Recuperación pavimento mosaico.
K 1,00 5,96 0,00 0,00 5,96
5,96 70,00 417,20
E04.03 ml ZOCALO DM P/PINTAR
Zócalo de DM p/pintar.
S-C 1,00 7,33 0,00 0,00 7,33
1,00 3,25 0,00 0,00 3,25
1,00 1,51 0,00 0,00 1,51
1,00 0,60 0,00 0,00 0,60
3,00 0,15 0,00 0,00 0,45
K 1,00 4,44 0,00 0,00 4,44
1,00 1,17 0,00 0,00 1,17
1,00 1,42 0,00 0,00 1,42
E 1,00 0,88 0,00 0,00 0,88
1,00 1,17 0,00 0,00 1,17
1,00 1,61 0,00 0,00 1,61
1,00 2,63 0,00 0,00 2,63
1,00 0,96 0,00 0,00 0,96
1,00 0,46 0,00 0,00 0,46
1,00 0,72 0,00 0,00 0,72
2,00 0,70 0,00 0,00 1,40
1,00 0,65 0,00 0,00 0,65
1,00 0,15 0,00 0,00 0,15
H 1,00 1,24 0,00 0,00 1,24
1,00 0,40 0,00 0,00 0,40
1,00 1,21 0,00 0,00 1,21
1,00 2,44 0,00 0,00 2,44
1,00 1,87 0,00 0,00 1,87
1,00 0,60 0,00 0,00 0,60
1,00 0,90 0,00 0,00 0,90
39,46 14,00 552,44
E04.04 m2 PAV. CERAMICO GALERIA
Suministro y colocación de solado cerámico de piezas de 
30x60cm a definir por la propiedad, tomado con mortero y 
cemento-cola, incluso borada y limpieza.
G 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00
2,00 50,00 100,00
E04.05 ml ZOCALO MADERA PINO P/PINTAR
Zócalo de madera de pino p/pintar.
S-C 2,00 3,10 0,00 0,00 6,20
K 1,00 1,51 0,00 0,00 1,51
H 1,00 3,75 0,00 0,00 3,75
11,46 14,00 160,44
TOTAL CAPITULO 3.186,71
CAPÍTULO E05 AYUDAS ALBAÑILERIA
E05.01 ud AYUDA  ALBAÑ. INST. SANEAMIENTO Y 
VENTILACIONAyuda de albañilería en la instalación de saneamiento y 
ventilación, incluyendo mano de obra en carga y 
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, 
recibidos, ,  i/p.p. de elementos comunes, limpieza y 
medios auxiliares.
1,00 350,00 350,00
E05.02 ud AYUDA  ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD
Ayuda de albañilería en la instalación de electricidad, 
incluyendo mano de obra en carga y descarga, 
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, 
remates, derivaciones individuales y cuadros de mando y 
protección,  i/p.p. de elementos comunes, limpieza y 
medios auxiliares. 
1,00 500,00 500,00
E05.03 ud AYUDA  ALBAÑ. INST. FONTANERIA
Ayuda de albañilería en la instalación de fontanería, 
incluyendo mano de obra en carga y descarga, 
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, 
remates,  i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios 
auxiliares. 
1,00 350,00 350,00
E05.04 ud AYUDA  ALBAÑ. INST. A.ACONDICIONADO
Ayuda de albañilería en la instalación de aire 
acondicionado, incluyendo mano de obra en carga y 
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, 
recibidos, remates,  i/p.p. de elementos comunes, 
limpieza y medios auxiliares.
1,00 250,00 250,00
TOTAL CAPITULO 1.450,00
CAPÍTULO E06 CARPINTERÍA DE MADERA
E06.01 ud PUERTA PASO LISA DM BLOCK.70x210CM 
P/PINTARuerta de paso ciega normalizada, lisa tipo BLOCK 
practicable de 210x70cm, sección 45mm, montada en 
taller sobre cerco p/pintar, de pino de 70x35 mm., galce o 
cerco visto de DM p/pintar, tapajuntas moldeados de DM 
p/pintar de 70x15mm. en ambas caras, cerradura 
TECNOLAR golpe silencioso inox., bisagra KSS-1002 
inox., manetas PBA inox con roseta, terminada con juntas 
de goma de ajuste, con p.p. de medios auxiliares.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
H 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2,00 570,00 1.140,00
E06.02 ud PUERTA ARMARIO ESTUDIO P/PINTAR
Puerta armario de medidas 65X250cm p/pintar, sección 
45mm, con estante interior,  tirador en acero inox. mate, 
con p.p. de medios auxiliares.
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 420,00 420,00
E06.03 ud ARMARIO TIPO BOCK 165x60xcm DM P/PINTAR
Armario tipo BOCK de DM de medidas 165x220cm con 
tablero de melanina p/pintar, arce plafonado de 16mm en 
DM p/pintar, dos puertas correderas de DM p/pintar en el 
frente, con barra de colgar de aluminio y 3 estanterias,  
totalmente terminado.
H2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 1.220,00 1.220,00
E06.04 ud MARCO PASO P/PINTAR
Marco paso con tapeta p/pintar.
S-C 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
2,00 120,00 240,00
TOTAL CAPITULO 3.020,00
CAPÍTULO E07 CARPINTERIA DE ALUMINIO
E07.01 ud VENT. 1H OSC. 55x100cm
Suministro y colocación de ventana 1 hoja oscilobatiente 
de aluminio, para hueco de obra de 55x100cm con vidrio 
"climalit" mate  4+12+6.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 470,00 470,00
E07.02 ud VENT. 1H OSC. 80X120CM
Suministro y colocación de ventana 1 hoja oscilobatiente 
de aluminio, para hueco de obra de 80x120cm con vidrio 
"climalit" mate  4+12+6.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 550,00 550,00
E07.03 ud MAMPARA FIJO+ 1H ABATIBLE
Suministro y colocación de mampara formada por fijo de 
65cm y 1H abatible de 65cm de vidrio laminar de 5+5.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 1.080,00 1.080,00
TOTAL CAPITULO 2.100,00
CAPÍTULO E09 PINTURA
E09.01 m2 PINTURA PLASTICA CARTON-YESO PAR.HORIZ.
Pintura plástica lisa color a definir por la DF, de la casa 
PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos 
horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 
K 1,00 4,82 0,00 0,00 4,82
1,00 3,64 0,20 0,00 0,73
1,00 0,96 0,20 0,00 0,19
1,00 0,87 0,20 0,00 0,17
B 1,00 4,06 0,00 0,00 4,06
G 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00
11,97 6,00 71,82
E09.02 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA PUERTAS Y 
ARMARIOSPintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, 
i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y 
acabado con una mano de esmalte.
B 2,00 1,00 0,00 2,30 4,60
H 2,00 1,00 0,00 2,30 4,60
1,00 1,65 0,00 2,20 3,63
E 1,00 0,65 0,00 2,20 1,43
14,26 14,00 199,64
E09.03 m. ESMALTE SATINADO S/MADERA ZOCALOS
Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, 
i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y 
acabado con una mano de esmalte.
S-C 1,00 7,33 0,00 0,00 7,33
1,00 3,25 0,00 0,00 3,25
1,00 1,51 0,00 0,00 1,51
1,00 0,60 0,00 0,00 0,60
3,00 0,15 0,00 0,00 0,45
K 1,00 4,44 0,00 0,00 4,44
1,00 1,17 0,00 0,00 1,17
1,00 1,42 0,00 0,00 1,42
E 1,00 0,88 0,00 0,00 0,88
1,00 1,17 0,00 0,00 1,17
1,00 1,61 0,00 0,00 1,61
1,00 2,63 0,00 0,00 2,63
1,00 0,96 0,00 0,00 0,96
1,00 0,46 0,00 0,00 0,46
1,00 0,72 0,00 0,00 0,72
2,00 0,70 0,00 0,00 1,40
1,00 0,65 0,00 0,00 0,65
1,00 0,15 0,00 0,00 0,15
H 1,00 1,24 0,00 0,00 1,24
1,00 0,40 0,00 0,00 0,40
1,00 1,21 0,00 0,00 1,21
1,00 2,44 0,00 0,00 2,44
1,00 1,87 0,00 0,00 1,87
1,00 0,60 0,00 0,00 0,60
1,00 0,90 0,00 0,00 0,90
S-C 2,00 3,10 0,00 0,00 6,20
K 1,00 1,51 0,00 0,00 1,51
H 1,00 3,75 0,00 0,00 3,75
50,92 5,00 254,60
E09.04 m2 PINTURA PARAMENTOS VERT. INTERIORES
Pintura plástica lisa color a definir por la DF, de la casa 
PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos 
verticales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 
S-C 1,00 7,33 0,00 3,10 22,72
1,00 3,25 0,00 3,10 10,08
1,00 1,51 0,00 3,10 4,68
1,00 0,60 0,00 3,10 1,86
3,00 0,15 0,00 3,10 1,40
K 1,00 4,44 0,00 3,10 13,76
1,00 1,17 0,00 3,10 3,63
1,00 1,42 0,00 3,10 4,40
E 1,00 0,88 0,00 2,50 2,20
1,00 1,17 0,00 2,50 2,93
1,00 1,61 0,00 2,50 4,03
1,00 2,63 0,00 2,50 6,58
1,00 0,96 0,00 2,50 2,40
1,00 0,46 0,00 2,50 1,15
1,00 0,72 0,00 2,50 1,80
2,00 0,70 0,00 2,50 3,50
1,00 0,65 0,00 2,50 1,63
1,00 0,15 0,00 3,10 0,47
H 1,00 1,24 0,00 3,10 3,84
1,00 0,40 0,00 3,10 1,24
1,00 1,21 0,00 3,10 3,75
1,00 2,44 0,00 3,10 7,56
1,00 1,87 0,00 3,10 5,80
1,00 0,60 0,00 3,10 1,86
1,00 0,90 0,00 3,10 2,79
116,06 6,00 696,36
E09.05 ud PINTURA PARAMENTOS VERT. EXTERIORES
Pintura plástica lisa color a definir por la DF, de la casa 
PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos 
verticales exteriores, lavable dos manos, i/lijado y 
emplastecido. 
G 1,00 1,03 0,00 2,70 2,78
1,00 1,86 0,00 2,70 5,02
1,00 0,60 0,00 2,70 1,62
1,00 0,85 0,00 2,70 2,30
11,72 8,00 93,76
E09.06 m2 FIJADOR REVOLTONES CERAMICOS
Suministro y aplicación de fijador Lasur o similar en 
paramentos horizontales, incluso previa preparación del 
soporte.
S-C 1,00 22,69 0,00 0,00 22,69
C 1,00 9,66 0,00 0,00 9,66
E 1,00 5,22 0,00 0,00 5,22
H 1,00 11,06 0,00 0,00 11,06
48,63 8,00 389,04
E09.07 m2 FIJADOR LASUR PARED OBRA VISTA
Suministro y aplicación de fijador Lasur o similar en 
paramentos verticales de obra vista, incluso previa 
preparación del soporte.
S-C 2,00 3,10 0,00 3,10 19,22
K 1,00 2,13 0,00 3,10 6,60
1,00 3,11 0,00 3,10 9,64
H 1,00 3,75 0,00 3,10 11,63
47,09 8,00 376,72
E09.08 ud TRATAMIENTO  VIGAS MADERA
Aplicación de tratamiento de Silamon para vigas de 
madera existentes.
S-H1 15,00 3,10 0,00 0,00 46,50
C-Di1 5,00 4,07 0,00 0,00 20,35
Di2-B-E 4,00 2,90 0,00 0,00 11,60
2,00 4,07 0,00 0,00 8,14
2,00 4,60 0,00 0,00 9,20
H2 1,00 4,07 0,00 0,00 4,07
1,00 3,55 0,00 0,00 3,55
1,00 3,10 0,00 0,00 3,10
1,00 3,43 0,00 0,00 3,43
2,00 3,53 0,00 0,00 7,06
1,00 2,98 0,00 0,00 2,98
1,00 2,43 0,00 0,00 2,43
1,00 1,88 0,00 0,00 1,88
1,00 2,18 0,00 0,00 2,18
1,00 1,87 0,00 0,00 1,87
128,34 7,50 962,55
E09.09 m2 DECAPADO+BARNIZADO PUERTAS 
BALCONERAS Y VENTANASDecapado y barnizado mate de puerta entrada, 
balconeras y ventanas.
S-C 6,00 1,20 2,50 0,00 18,00
K 2,00 0,50 1,10 0,00 1,10
2,00 0,70 1,10 0,00 1,54
2,00 0,50 1,10 0,00 1,10
Di1 1,00 0,90 2,50 0,00 2,25
G 2,00 1,20 2,50 0,00 6,00
29,99 23,00 689,77
E09.10 m2 PINTURA ESMALTE ACERO BARANDILLA
Pintura esmalte de acero sobre barandillas de balconeras 
de fachada principal.
S-C 2,00 1,70 0,00 1,00 3,40
4,00 0,50 0,00 1,00 2,00
G 1,00 1,70 0,00 1,00 1,70
7,10 14,00 99,40
E09.11 ud REPARAR Y ALISAR PAREDES
Reparación y alisado de paredes,mediante masillas de 
resinas.
S-C 2,00 7,32 0,00 3,10 45,38
K 1,00 4,44 0,00 2,50 11,10
1,00 1,17 0,00 3,10 3,63
1,00 1,42 0,00 3,10 4,40
E 1,00 0,88 0,00 2,50 2,20
1,00 1,17 0,00 2,50 2,93
1,00 1,61 0,00 2,50 4,03
H 1,00 1,87 0,00 3,10 5,80
1,00 2,44 0,00 3,10 7,56
1,00 1,21 0,00 3,10 3,75
G 1,00 1,03 0,00 2,70 2,78
1,00 1,86 0,00 2,70 5,02
1,00 0,60 0,00 2,70 1,62
1,00 0,85 0,00 2,70 2,30
102,50 3,40 348,50
E09.12 ud SANEADO+PINTURA ESMALTE PORTICONES 
LIBRILLOSaneado y pintura esmalte de porticones librillo de 
balconeras.
S-C 6,00 1,20 0,00 2,50 18,00
18,00 22,00 396,00
TOTAL CAPITULO 4.578,16
CAPÍTULO E10 INSTALACIONES
E10.01  INSTALACION ELECTRICIDAD
Instalación electrica en vivienda 60m2, según RBT y en 
función de la distribución propuesta en proyecto. Incluye 
colocación de luminarias alogenas y apliques de pared. 
Incluye instalación teléfono y TV. 
1,00 4.250,00 4.250,00
E10.02  INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
Suministro y montaje de maquina de aire acondicionado 
con bomba de calor,  por conductos de fibra de vidrio con 
doble capa de aluminio y embocaduras y piezas 
especiales hasta rejas de ventilación.La máquina exterior 
se instalará en cubierta edificio a menos de 15m.
1,00 3.700,00 3.700,00
E10.03  INSTALACION FONTANERIA
Instalación fontanería para suminstro de un baño con 
ducha, lavamanos e inodoro,  aseo con inodoro y 
lavamanos, cocina con fregadera y lavaplatos y zona de 
lavadero con lavadora. Todo en función de la distribución 
propuesta en proyecto. 
1,00 3.120,00 3.120,00
E10.04  INSTALACION SANEAMIENTO
Adecuación instalación de saneamiento a  nueva 
distribución, realizando pequeña evacuación de aparatos 
sanitarios y cocina hasta conexión a bajante general.
1,00 880,00 880,00
E10.05  INSTALACION VENTILACION Y EXTRACCION
Suministro y montaje instalación de ventilación y 
extracción en baños y cocina.
1,00 450,00 450,00
TOTAL CAPITULO 12.400,00
CAPÍTULO E11 SANITARIOS Y GRIFERIA
E11.01 ud INODORO DAMA
Suministro y colocación de inodoro, calidad a definir por la 
propiedad.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 323,00 323,00
E11.02 ud PLATO DE DUCHA  "IN SITU"
Suministro y colocación de plato de ducha realizado "in 
situ" con acabado cerámico.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 620,00 620,00
E11.03 ud LAVABO EN BAÑO
Suministro y colocación de lavabo en baño, calidad a 
definir por la propiedad.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 248,00 248,00
E11.04 ud GRIFO MONOMANDO CAÑO ALTO LAVABO
Suministro y colocación de grifería monomando en lavabo 
de caño alto modelo a definir por la DF.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 218,00 218,00
E11.05 ud CONJUNTO DE DUCHA MONOMANDO
Suministro y colocación de grifería monomando ducha, 
calidad a definir por la propiedad.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 270,00 270,00
E11.06 ud ESPEJO BAÑO
Suministro y colocación de espejo en baño, calidad a 
definir por la propiedad.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 120,00 120,00
E11.07 ud ACCESORIOS BAÑO
Suministro y colocación de accesorios de baño.
B 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 80,00 80,00
E11.08 ud ENCIMERA LAVABO TRIANGULAR
Suministro y colocación de encimera triangular de 
Silestone blanco o Neolith según planos de distribución.
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00 260,00 260,00
TOTAL CAPITULO 2.139,00
TOTAL 38.423,44
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